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EL Fa«»ULAR
Es el periédieo É msjor circulaciéa
DE MALAjSÍA Y SU PROVINCIA
Viernes 14 de Dlderalnré
DOS EDiÜONES DIARIAS
Ü S S ñ iG ,O S
Past| f Compaiiía.̂ Málsp
piRíi  ̂efpeoiares, con patente de Invan- eid'.! por 30 sfios>
r BstlUfósas de alto y bajó relieve para ór- 
. Q̂ íixtLoat̂ cion.IiiftltMoioHóB da los márnuílís. 
La, f b̂tíca má» antigua de Andalucía" y 
de mayor exportación, ,
|i©oomendamoa al. pübliao no oonf un dan 
nuestro» artículos pátsníüdo» con otra'* 
iUjdtaciones ísechas por algunos fabricante» ’ioa cu«le8 dieta nmcbo en bailezs, calidad
y colorido. Pídanse o?itá]ogo«iJ|Efi'»ríii do».Febri,íaoión de toda clase de objétoa-de piedra artifloial granito. ' ■*
' pepó^tó» de cementos pQrtíánd » «alss hidráulicas. '  ,
Exposición y despacho, Marqués de La-noa 12;
' Hay que considerar también, que 
esta situación municipal no na de 
ser eterna, que detrás de ella ten­
drá otra y que se encontrará en un 
atolladero sin salida,, si además de|, 
la funesta herencia que esta deja se 
encuentra coa todos los arbitrios 
hipotecados y con los servicios¿4ue 
producen ingresos arrendado^ en 
menos cantidad de la que dében 
producir.
Todo esto y mucho más que del 
detenido estudió de la cuestión 
puede deducirse, ha de tenerlo 
muy en cuenta la autoridad civil 
antes de sancionar y aprobar ipsa 
operación, esos presupuestos y égos 
acuerdos municipales, tanto porlo 
que ellos en sí representan con re­
lación al interés del municipio y de 
la localidad, cuanto por la situación 
poco recomendáble'en que sehallán 
el alcalde y los concejales después 
de su gestión y del sambenito ^e 
ilegalidad é inmoralidad en que les 
»tiene envueltos la reciente inspec* 
Ición gubernativa.
mundo de la^uaMéd... Ea rlgOfÍcle»on c»»o y atiopellando la Ley y el leal 
patriil iViva jdecíeto de 23 de Dioiembie da 1902, paga
y*iAwro< w WMiwi ■■win BaaDa«!íf».TOi*<«3b«a;jGs-v.raímíW!!W5«35Bâ ^
Luego, de«puéfl de una panea impueeta 
pos el hipo de la agonía, afíadió con voz 
apena» pe ¡eeptible, mientra» se dibojabá 
sobre bus labio» descolorido» una vsga é 
irónica aoniise:
—-...¡pero ya no me quedan fuerzas para 
represeatar dignamente mi papel!
¡Y exhaló el último suspire!
^ SiQPBBDO
Réus.-Diciembre 1906,
DESPE P IZ A R R A
ron otras atenciones que no eran de caiác-
Pliego de los cargos hecho» por el dele­
gado del Gobernador, oficial primero del 
Gobierno civii da Málaga don Antonio Ge¿ 
íáceda González, al Ayuntamiento de Pi- 
aerr*, por orden del ministro de la Gober- 
bernació»:
«t.* En el piesupueato «e figuran 3.000 
pe»et&8 por lueldo de secretaria ceninfrae- 
ción del Reglamento de 16 de Junio de
ler ineludible, como obra» pública», perso­
nal del Ayuntamiento, Contingente provin­
cial y otro», cayendo desde InoRO el Ayun­
tamiento dentro del artículo 408 del Código 
penal,puesto que los ingresos están embar­
gados y son de la Hacienda y dispuaieron
500 PESETAS que se concederán! Dŵ iué» de haber bebido baatante, pr-o-
al que, hallándose al corriente en el 
pago de su suscripción en 31 de 
Marzo próximo, tenga en su parti- 
cipación un número igual al del pre­
mio mayor del sorteo de la Lotería 
Nacional del 30 de Abril de 1907. 
Para éste efecto, cada suscriptor
de é«tos, probándose así la malversación y | que esté al corriente en sus pagos 
m^a aplicación de fondo». en la expresada fecha de 3e de
Motivo» má» que sobrado» son para estos Marzo de 1907, tendrá opción á una
Smñf» Í!í.* '.‘.“ 'f  í “  í “ ,"  ■ participación ó iote de 10 númerosejemplú dentro de la provincia donde la ai
moralidad administrativa es eosa corriente. | mismo den-
El pueblo-de-Pizarra y en particular losí *̂'® de aquellos desque conste el sor
contribuyente» y cb7erú8,esperan que el se 
ñor Gobernador civil resolverá este expe­
diente y suspenda al Ayuntamiento que así 
Administra los interese» á él confiados.
EL CORRESPONSAL.
{p r ta i it g  para noestros susgrltorea
Convenid con ol Instituto 
Vácühógeno eatahlecido en la calle 
de| Tejón y Rodríguez, núm. 31, á
COLABORACION CSRECIAt D£‘'£LP0PlfLAR'.
teo expresado de la Lotería.
movler-on'eaestión y «scando un rsvolwar el 
Manuel Rsmíies, biso tres dieparoic contra 
R&ftael dei fino, qua por fortuna resultó 
ileso.
Los pToyéttiíIes alcf-nsáron á Antonio Ro­
mero AgnííAr, quien faileció á los dieiz tíía» 
de oeurík el suceso.
El rSprasientsL'ts dai miaiaterio público, 
lenor Hí̂ Icón, s&ücUaba m su eaerito do 
eoneíuBioaea provlsiocsle», que se imposie- 
ra á Manuel Rgmíí’ejh- Sáncfcaz la pena de 
«atores año», osho y ua día de reclu­
sión temporal y 6.000 peinetas de indemni­
zación á iOs hereder.'ts dcl iMeríccIo.
La acusación pár'íieular que había de 
ejercey ei joven létrsdíf dosi Evaristo Gon-
J- «I ' X ■ r ■ “ *yo' dfi un* renta de varios millo-
II f i  0 0  0 1 0 II0 1 0  n  íf  marquéí,Wlp «raitdíi de España, era, á pesar de tanto»
, , ; dones de Lítuna, un hombre biendesgra-
De/regreso el alcaide de su ex- ^
cursjón á Madrid acompañada de Conocieúdo á fondo Ja sociedad en
su Sí^cretario, y habiendo quedado T̂ ’^̂®‘ ®̂» Paede compreEder#e, sin.gran es- 
alll/el contador del Ayuntamiento *'*®’̂ *° de imaginacíóíi. ei aspecto con;que
1«06, pae, no le eo»e.poníe e.e .neldói 1®? ZmIo Z Zí-
con srregio al vecindario de Pizam. I desdo el día 2 de Diciembre
2.® Ba las relacione» de dseeábiertoJsa| harán vacunaciones de linfa de 
y ©n la» cuentas rendida», aparecen pago»;ternera con un descuento del 50 por 
„  -beohos por conceptos que no son urgeatesl lOD para nuestros siiscritores, previaPERSONALIDAD úlUmo recibo de
eoAr, u , A nuestros suscritores de provin-
ci6n dó 1902 »cbrepsela-|eiág gQaervírán tubos con el .50 por j  --------  -
8.. Ooe.o eon.MMPol. del SmoUm  deP® *> S«s‘ ® ®̂‘ fón ^ ex ^ S '^ D or^ stflo. PXM, 00 .e 8a ..tl.hcho el deeenHe.- ®®"«». debiendo Teriflcarse «1, *™
to al contratista da la luz,siendo esa caasal «1 hacerse el pedido. | ®“ tre cuyos números se halle
fie que se halle la población á oscuras,caso! | el que sea Igual al del premio ma-
impropio de su vLindaiio y culiurv, a»i CONFLICTO EN PIE f yor de la Lotería Nacional en el
mismo y por estar en decubierto is» sten-f». . « . | sorteo de 30 de Abril de 1907, y los
----- ---   ̂ ----- ---Viru* I
Haéífano muy joven, y en posesión á i«a I ‘
Desde 1.® de Enero próximo, an-fíál^z Martín so se pemííaó eii el acto del 
ticipando el pago del trimestre de | jálelo pos híjbsr seaa/i»ji®fio la familia á 
Enero á Marzo, podrán acudir á la 1 î oaxsmm paste en la et'usa. 
Administración de El Popular losi defensor, señor Eatr-üd)?, pedía la ab- 
suscriptores de Málaga, y los
fuera por medio de persona que los do -feoaro y lesio-
aue^^^cSsteif Vérificadesias perufibas ;r®g1am6ñtark»,números qne-:iaa .lucvóo® informe»,
quieran eiegir. ĥaciendo el presideata - el irib̂ unal da dere-
A  ej:e efecto se llevará en núes-|eho e! oportaao resumes.
tras oficinas un registro, donde Ios | Lo* jascas poputoea emüícrna veredicto 
números estarán señalados por de-jde cuipafciiífed, yia s«i& coaáenó á Ma- 
cenas para que los suscriptores eli*Í®°®̂  itemírea Sáashez á k psn* de 
jan. j año a y un día de saslusióa tempOrel
Las 500 PESETAS se entregarán indemnización coMigüiam. 
al suscriptor que, juntamente con
doce 
y la
los recibos correspondientes al pa 
go del trimestre de 1 ,® de Enero á
par a lo que sea menester, dícese 
que en el cabildo da hoy dará cuen­
ta el Sr. Delgado López á la Cor­
poración municipal de sus gestip 
nes en U 'corte para contratar él
empréstito de 750 000 pesetas de
se ofrsceiía el mundo á los ojo» del emú- 
lento héroe fie e»t* híatoik: la corteío 
distinguí*, la» dfttuaá se mlrsbau ea su» 
ojo», los hombire» lo ródeaban con la iáás 
empAlíigoBa adülációa.'
Tod̂ s ésta» venturi», que habrían he-
. , , - ------ de coatoto á oua intelígenda Éfe-que se v/iene hablando. I »iOí, deaespeFgban &l pobie Luí» x y t
En lá/prensa local se ha dicho es'l^i*‘“ »a fiaiic&dsza exqai«it,
tos días, queja operación está acepí f apreoisn todo» eso» estúpido ijjn
tada ea principio por el Banco
panc;-Francés y quetsólo falta para ¡ “ ,1 ,™  < T  **'
«  toa r la  algunos aelaUes q i«  mo- ke  . 8™ » í  SJ
diacarán el pro;gctq.íojmulado pof|ml lx.nio... si t! i. 1
1̂  Comisión de H aci înda en el sen -1 - av pAíab?*» que b© pvonuaci&áb esta ao- 
tido, prmcipalmen|k#é aumentar ■ «hafiay* Bomctsíiss sijaicio fiennhorK-- 
eltipo de interés,yia#imá que ha-v kiento, de sjóqne’:mtf hsbiia ciUfi 
bráfcde satisfacer' el Ayuntamiento Ysin embs,
por la cantidad que reéiba en prés-1 , esa tusba dorada me ^afe ébmo» 
tamo. s®® AQp̂ ilo?... PóiOjno capov
Acerca de este asunto ya expu-?|a aLdaqa«^\r¿S^ 
simós nuestra opinión cuando e l, c J  tmu feferonci* ^ ^  
Ayuntamiento por una exigüa ma- l Y ei digno joven santfa unoWsio» u 
yoría acordó que se realizara eL wo ôso» u&i duqdé; e» má», loclLiáera 
empréstito. Hoy no qúcretíios aña*
dirnada de lo mucho que sobre la Lnfiiacftbiemante su ter»oBaiid«„, 
cuestión puede decirse, hasta no ¡ Privándose en él la noble arabisión |de ha- 
enterarnos dé lo que el alcalde d i - e p r e o i a x  poj so a méritos gíopiqjs, 
ga. Oigamos sus explicaciones y l
luego hablaremos los demás  ̂ por |̂ _̂ Ĵ o |a empresa no era fácil.pi grande
done» de beneficencia y las del perítonal,] V ^tO f fn&ríOS V h 8m t l 0r 68  hayan pagado anticipada-
10 don Emilio ' ^ ° mente para tener el derecho defireaenló la dimisión el médico
Morale» y Morales y le íbé aceptada en »e- | bíóq de 18 de Mî yo último.
4. ® Ea el arqueo verificado ap:rece de- 
podtada uoa sama que comaponde al im­
puesto de utilícladea y que debía ©star in­
gresada ©n la Hacienda, cocBlUuyendo es- 
ts informalidad una malversación y dis­
tracción de caudale».
5. ® En el arca de depósito» no figuran 
m tal concepto lo» que debiersn existir,co­
mo fianza de ios arriendo» de consumos.
. . 
Como ayer anunelamo», el niinisteiio def elegir desde el l.° de Enero,podrán 
iQBtrucción pública y Bella» ArUs ha le-frecoger sus talones en los días 1.® 
suelto la solicitud que los maestros berra-̂  al 15 de Abril, 
dores de Málaga, sccundadoB por lo» de| En el caso de que los números
uuB íCBMVJiqivxnrnii ísb ucuiucian u ■ ueif!.!-! j|„„ _______ „
fiesdoB de aptitud para *1 oficio de herrar.; 11®“* a
La resolución es desfavorable por hoy,';|'®® de30 de Abril de 1907, una vez 
pero DO desconoce el prínsipio de jastiéia serie agotada, se abrirá
en que lo» reclamante» informan »a peti- la segundaserie con opción á OTRO 
ción, desde el momento quG admite le poai-j REGALO DE 500 PESETAS que 
pesas y medidas y puestos públicos y ma-|bilidad de que algún día se autorice el ©jé?-1 obtendrá el. suscriptor que tenga|en 
íadero, lo que constituye una grave infrac-1 cicio del herbado con iúdependeneia de laisu participación el número igual al 
ción y por igual vuinera lo preceptuado en {profesión vekrinarie, previa la adquisiciónf secundo premio en el mismo sorteo 
lo», reglamentos dO; contratación da serví-̂  de conocimiento» en k» Escuela» do Vete-' ̂ P qo df» AhS Ha 1QA7 sorieo 
©ios público», la loy municipal y la aspe- rinárk, dorante na afio. í Uncen .s
cial de contabilidad y hace contraer á la J Él Consejo fié In«truselóa púbíice, aupé-; . k ?i Í  innv ® i
Corporación una grave resp&nrabilidafi. frio.r cuerpo consultivo de la aámioistra-: "" j . . I>'D/no Hayan áCUuluo á la 
6,® Eatra Ja» centiáadea pendiente» del ción, séi lo declara, y esta es la parte má» T^dministración de este periódico 
ingreso89 hall®, aparte deles contratóa dejintOMzanté dé »u informé, cen el que el, pS-ia recoger los talones, ó enviado 
swkndo de los consumos de 1900, 4902, í ministro se ha conformado pár reál orden persona que los recoja, se entiende 
1904 y la totalidad de lo corFespondiente aí Ifie 3 de Noviembre último. ( que renuncian á su derecho de op-
Aíbltrió de pe»ás y medida», el último de| Lo» herradores ds Málaga--s«gúo nés tar al REGALO DE 500 PESE' 
loa año» indica dos, sien do causa d@ tal falta f dito una eomkióü de ellóa que «noche noa: 'RAS.
.^ft^riaión el poco celo en k adminia-f visitó-no »e han opuesto ni se oponen á] c; Li «rAmin 
pracíón de los bíéMs ásrH'éafio, que aéí se lea exija «ata prceba de estudio»,i
kfrfíalason en él anterior cargos puéstbr quelcomo no pretanden, nfhan.píetendido ' hubiese sido elegido
sillos arrendatarios hubierah prestado iasica eludir ei eumpiimiento de las leyes: han suscriptor, se repetirá
Ei próximo domingo, 16 dal actus’l, á la» 
8 do la nccfnf, eciebrará sc-ísiósi gontvai or­
dinaria la Javeatud Rcpablictns, paiv- Pro­
ceder á la QiaecióR d« nueva Junta ¿Urec- 
tivá y demás rBuníós regkmentasios. \
8» iuega Ja máa puntuai asísteneia. 
Málaga 11 Disiembre 1906.-—R. Zazo Mo- 
TQúO.
J u n ta  d e  F e s te jo s
fianzas déla importancia que el servició 
redama y #e cumplieran ks disposiciones 
que regulan la materia y la» condiciones
que realmente todo lo que está ha- España cerraba ooa»tanteme«e el paso I ñel pliego que sirviera fia ba«e á la subas-ciendo este Ayuntamiento es iaau* 5
dito y la osadía y la frescura del aN  _. ̂  Unimsid
calde pasmosas. ? pava estudiar que para saborear’
Como ese negocio del empréstito, co
USÍ como los presupuestos para eL no se atrevieron á tratarle con la 
año próximo y los acuerdos adopr expansión d«l camarada, y lo» pro: 
tados en la Junta municipal de Aso- cuya» obra» tanto había admirado, 
ciados, han de someterse ála apro c»»®» en las aula», con la» sonrisai 
bación de la superioridad, creemos ésreñabies, todo» ip» pimore» de i 
oportuno empezar á llamar la aten*. í* de curso;., «obrasaliente 
ción del Sr. Gobernador civil para 
que antes de sancionar todo eso lo
ta de los indicado» servicios, so podrían 
menos Hxistír Ules deseabiertos. 
arante | 7.® Igualmanle se nota la falta de la» 
de es- i fianzas del Depositario de fondos munida 
añeros l íprie», que ea á la vez recaudador de iaa 
otuoBa I contíibucione», con grave exposición de' 
pu'Qibl*ss oompüeaciones y falténdos® é lo 
fiiapueeto en el áslículo 157 de la Ley Mu- 
más||icipel que únicamente exceptúa d® la pjíg- 
esti- * ”  ’ ■ ■' " '
lores,; 
,.fiedi-;|
determinado, por tanto, con etcslénte sorteo en el trimestre siguiente, 
acuerdo, á nuastro juicio, acudir á la» Cor-, para la última lotería que se juegue 
tesp&raqae, mediante la oportuna inicia- * en Agosto.
Uva parlamentaria, sé decreta la r e g l a a a e n - ~
el principio que él Goüsejo de. íostrueción ■“ITEBSICUSOCISTOPEDMOeiS,,
pública ha establecido en eu dictamen. | CIRG U LAR
S»eoMm«ol«ja. 1«. Co.t«., á qa¡8Be.j onsoto.de todtaMübie jMlIdSM- in.omb» I. BU óeúe pretej.. ,  smpete. el „ „   ̂ ,
trabsjo nacional, no podrán menos de ater-' - - . .
der a»piraoión tan 
nintro se ha limitado 
oyendo únicamente
eh to­
sa oftnsó pronto de eala vida, donde Ú
t»el6o 8e «qaille g.iMti., enaedo el o.goiM» á loe TeteiiMiio. eu oomneloaoióá latelco-
e. eonwjll J obllí.lo.lo. ' Con.ejo del .emo por el dl.ecloTde 1» lo, homtoe. que heblsn dleeiM
8.® Da los dates de contabilidad fasili- cuela de Veterinaria de Madrid,
|Udo« ála Delegación, 
IX- ‘ únicamente se ha
Bs jo la presidí neia da Don Julio Goux, sé 
reunió anteanoche Ja Junts Permanente der 
Ftéskjos pera celebrar (sesióa á la que asis­
tieren baslaaíesi Srea. diréstivos.
Por ei Secrsíasió sa tUó 'lestnra al acta 
de la aalesior, que faé unrinimemonta apro­
bada.
El S?. Goux celebra y fsHcita á la Junta 
por contar con el apoyo del Sr. Rck Musió, 
que sé hal’a presente, dedieándolo .«larífio- 
B*s freses ás sJogi»'por las ■,excelente» 
cualidades do I&boéíosidad y honradez gue 
ie adoínan.
El Sr. Ruiz Musió agrsdec® infinito lá 
extrfiñíffidfi deféseacia del S?. Geui, qúe ca­
lificó de benévola y efredó preaísr. todo su 
apoyo (á la obra, íaa digna da alabatnzí, 
que tícae.cmprenJi'la Ja Jauta de Feslvjo».
El Sr, Pi-fisidente, eoino individuo 010 Ja 
comisión tauri»e,áió.cuerfia det&ilaSadelas 
gtBíicnsa que ha reniiwdo ea Córdoba y 
Sevilla,con ei fin áe uuimas J.a eombiaació‘'a 
d© íis tífl» ceriíidas gíipTañ áa, verificaraéf 
en ©i PÍÓ.5ÍQ10 gfio,. duffsnte ,1a» fiestas do__ 
Agoste, acoydááScBC ratíficísr loa contrato» >'« 
qué en lás expresíniŝ poblaciones han con- 
veniáo con gímd^ros y matadores.
Se acofdó un votó d& gía.ííi&a para loa ss-. 
í ñores D. j;aUíi Goex y D. E varisto Mingust 
IpOísiiB a®£.rt|p.í?.Cfl trñb?jae, como asimis- 
I mo p*ra el Sr. D, Féíiz S,=5enz Calvó, por el 
, éxito do les Eaysa en Madrid, contratando 
I una Sa ias ganíideílas qu© ha d¿í formar par- 
|te en 1* combinación da reíssencia.
I Das© ieelurs da una carta del Sf. Maáo-. 
fiel!, acedíiofitaímeato en Madrid, eírecien- 
|do hestio.asff k  aprobadén poir el negocia- 
ido comspOEdiente de I» cantidad que tie- 
I ne eoneignada la Dípaíación Provincia pa­
ra feaígos.
Ei Si. Presidente diao que abre discu­
sión sobre extremo tan importante como e»
fa rituaciórf?ene?¿^i^^ aí^tl^hana Guindo krmiBÓ iWÍ tlngente Provinda!el AvnntnmÍAn?n*^©i«? Qucse halla estudio» y faé destinado á un Reglmientt'rgreíO» por ConsuDJO», qué corresponden á 
tanto por su labor el coronel le dió la» mé» expreaivas g»aci^| Ja Hacienda de derecho y comeUéfsdose una
administrativa realizada durante el por el honor que recibía la cor||óración co£ distracción de fondos y una malversación 
año actual, cuanto por loque con* logyeso; todos losjefes le rodearon d^de gravísima y personal responsabilidad,' 
tra él resulta del pliego de cargos 2ai»aaiRúto» y atenciones sin fio, y si alga-lpae cae dentro del Código penal; siendo det
internacional de maestros, con objeto 
alcanzar, en lo posible, cuanto pueda me­
jorar moral y materialmente á los que se 
consagran á todos los órdenes de la ense- 
I fianza y al progreso de las cíenciss prd&- 
I gógiras. Para procurar esto, dicha asoois- 
IlHP0r-|rión publicará una revísta que será su ór-
fs.nl'd Pñfimlo á. nufi^tpos ®̂ ri®J»̂ ®dactaáasn Esperanto, iaicia-Ltaubo rogiUU a> uuefiit/rusí aus congresos, curso», codcusboí; conferen-
.V í. « U* I... .... < i CríWtorSSi I cL», exenrsiones, y según lo» recursos de
ü t !  4  ̂ Ique disponga, empleará io» medios de ac-
autorizar á un alcalde aue se haÜa Protagonista de nuestra historia, pero bajo recargo sobre las contribu- / P^s^erando en nuestro propó» p|5a más conveninetes pa>a el objeto.
icioSs Dara la f'rma del amor fádl, de ase amor qÍe ' fÍ?“l  7 P=̂ ®varicación del agente pito de hacer de El . pe-  Para dar principio á la realización de taniciones para que rea ... -------  V. fiuterV«tft». i.,.. Waŝ o plan, se constituye en cada nación
y  del expediente dé inspección gu- gravedad la circunsta îa RefonnaS.— Mejoras,•1 . . . .  . . fnmn aatv.»* a./, a-i.. ““ — .... .. , 'and» Cl * _ 7 *bernativa que se halla envías de ®ompafi&rOj esta comedia le resultó flf liándose inteivenido por la Haciandá 
resolver en el ministerio  ̂ígoaimenta muy de*agj&dablé. (6\ por 100 de los ingresos, hace dos afio», |
Nosotros, por ,1o pronto, jüzga-1 A  H\»e he ingresado un céntimo, y en lo»'
mos un escándalo y una temeridad también entró «n la vida del!--■ ' . . .  - HJfOtfÜB' nifttíl flrt ■nmiÁ(«t-»oH«tA'i.f« 1...1 ' ----------- r----- » - ------—■ . .
del cgente îto de hacer de El Popular un pe
fice e m o r é s t i í M ° V ““ * “ «« ÍmUm"qüe ílgnM.“Stú.'*m í »!“ “*» «.poiiB.biimsd crimi- riódico que llene todas las exigen-
v fnn ' . das del público, en armonía coS lo
sene de grandes perjuicios Sín embargo, en unaceneión AnAAn«rA! 9* veslficado» por el nue es v debe ser la mistrtn .snrial
fijada en «uepreBapuSBlos,
Eí Sy. Séicuz Calvo lamenta grandemen­
te la determinación de k, Janta municipal de 
Asociado»,ift cual venia obligada á respetar 
el acuerdo del Exemo. Ayuntamiento refa- 
rent* á aprobeción do las 30.000 pesetas 
consignada en los presupuestos do dicha' 
entidad.
PíOtesía enérgica meato del expresado 
acuerdo, que revela la f*lta d© conocimiento 
y ei pocosmoff AMálags de les Síñs.asocia- 
dcí, y pasíícuícmeaíe d© los aulore» de la 
moción que creyendo iutiodueis economía»
para la población que se sanciqnen una energía en áu camino qusTe ĉauS moa' «
cas!muchos de los acuerdos ultimameii- profunda impresión. La coaóció en cae pa- te adoptados, tóales, por ejemplo, Miso de lo« Pisineo» que »o llama Bagne- 
como el aumento que se ha coasig Lucbqn,, 
nado para personal, la cesión dt los Dô âda de una baiieza «xpléndifia y de 
derechos
ta, la rebaja de la cantidad presu* a » «̂igue
puestada para los festejo  ̂de '\gos- Iftw íinnotAa 1 10
de Gonanmes del aetucl éño áe 
descubierto la» dos 
le 8u importe y esto
una junta directiva local (Nacía Deligo) que | pf ŝapaesíos manicipale», le perjudi­
q e es y e e ser l  isió  SOCÍ l|®íS*®l®® Í®®8*í2p*rióa nacional y ai
actual eno se ha de realizar la prensa perÍó-í*^®'”P® uta junta central (Centra festejes qaa se veritercer*» par- j.-  ̂ T  7- j   ̂ V i | obligada á saprimi? este año las fiesta»,re»-
, halíáudono» moderna, y cumpliendo otra| J) g orsanizador» aue íorsistósoa que tanto»_ _____ _ oran Darte de las nromesaí? rAitera-i. a a., i..ên el úUjbo me» del afio, acusa como cierto ®̂̂ ®̂̂ '̂|Mén”riéi(rfs"álüt6rimrmen"ta~l¡8’ faDcioü7aÍ*̂ ®®̂ ®rî   ̂ íateresaB de la
un débitô qae no estando gsraatldo con ia mente hechas de que todo el favor Nada DeUgo Hispana, ea\i compuesta asímlsaxo á loa ingroso»i del AyDU'ifflraisuto. Apoyavcalaa antériore»de la terrera "táriFa de n^“8“áíaimo ingenio. CiaraSalazar era i F ^ f h a c e r  má» QG2 del público recibamos ha, de r e - : jqj, gigQigjgjgj ------v.»
n oria  c í í t id a d  ded balnefíio y h&bia vuelS loco^á l f » W ió n  del erario municipal y dundar en SU propio beneficio, t e n e T  Ftesidente: D. Antonio Lópezpor la cantidad propups ? s «videncia l\ mala administración que se mos la satisfacción de anunciar lastv». Murcia. PíftíAsni? » „ir.or,va.§ric‘, y Bsrrauco, h&ciendoel resumen de la
catetuA ^i d ios lescejo. ae Agos- h * hueste» üumerosá» que «dolaban á 1¡ i '
t o y  o irts  acuerdos que en la C or-' exqciBita mtior. «ero iJranol ^^f^ción de Coexquisita mujor, pero |en'Vano!
poración municipal y  en la Junta Datomio»pratóñ¿í7nté7“fuéelde«át»a.r® 8̂“®®8ĵ ^edo duauft *1 k  ¡aplicación áde Asociados se adoptaron con evi- ciado duque jBi ménoB atendido ‘ mdente olvido de loquea interesad" La Pegada á Bagn̂ re» de un ,P* „
Máhñ:a y a l ' eCxOila'rio Luís ramjdó el m̂ ógaito Al momafflj cem-
E l Avi?rttn^iAÍÍ^^A- a1 al k  d% O ínciórY *aanena^^rm r«Sn^ ’̂ ®̂ ^̂   ̂ ndfessta®, máa lo refórente al A  partir de I ."  de E nero de 1907^
tnnnArn (ía  í»flminTí!f"r.ot* I.» -F#».-. I L Z  de' lofeg“ .,do'
osla satisfacció  e a ciar las]va, de rcia, rofesor Normal y vicepre-ií/’  ̂ srra co, cisr 
, ^  , ,  ^ , , reformas y mejorás siguientes; | «idenle da Híspano SomV.o por propaganda»
visita girada á la Recauda- , Hemos recibido una magnífica y!d® «̂per-anío.
, f S l  t  S f,Z ffle ir< :““ P>e*af“ <lictóúOúeva aemate- !'*•!’".**«>'« D.‘  Cemen de Btoí« * S Í  S t ó t  toi toiZ fondo» no han téDido la Hal tinoffráíico v d e  im o re n ta  ouelS®8ri (Colombine) de Madrid, PíCfaBOr&l̂ ® ia SaeieeadPer-e por su origen díbioran ha- riai upugraiiuo y ue imprenta que i »  ̂ rmaneatede fewkjos hade aosíeaes con el
' ,ae h eW 4e.é «eeu- empezaremos á usar antes de g_ , , 4  Ayaetemtoío.
Gusrdk (Jiéo). Pfokaor.  ̂ t.» .«aíAn «-t,
>i,u qu  t es - -— ------
ao» cinco año» ciento CUS- de año. La sesió  na jevaníó á Jas 12 de la noche.
Wí*<i«>iW3»«ax'r̂ -jenríraSNak'
ma era de ad inistrar, por la for­
ma en que se han conducido, no 
|son, ciertamente, acreedores á qüe 
he Ĵes tenga muchas considerado- 
jnes y menos á que nadie puéda de- 
|/positar en , ellos una confianza, no 
ya ilimitada  ̂ sino reí «tiva, todo al 
 ̂ contrario^ toda suspicacia, todo re 
ego e«?tán justificados cjie sobra, y 
í as® el Gobernador no detíe procdier
l en.la Hacienda, y aun 
isvérUdo en lea demás 
un importante desklco
ro completo del periódico, y no 
....... , una hoja como hacemos actual*
,e.e el «oque, pe,» el p,6e„ opeleífe Pe- r X r j i . í e e f c f e
lecíe.eltoltlileooedeeeee toltedMtóa- leiSIuiroaae ktoáüde mÍuÍtm'im^̂  Mejoraremos notablemente, au- 
guidae, impregnada» da promesa», como, hnnalea del fuero^míin ® / inentándoío, el servicio telegráfico.
u‘ “  E o S í r f c  10.  HoeaBeoioei .Para dar mayor variedad\ ame- 
T nf« A-íFTAíirAfteíiA < 4-íf ’ i. i i referente» al pósitl ee observan craBda» nidad á los asuntos generales.de ac*
«* . temendo eí t. 4  á 1.  ‘ ‘ í  í“ f « c o n t a m o s  con nuevos co■j,. hayadésaparecído «e banefleo esisbkci-. laboradores especiales.
* * V f hálenlo, y por tan pAibie abandono no sel Daremos con frecuencia informa*
En la manigua cubana encontró al fin préstamo» y \cs libradores poco feiones gráficas, con grabados de
Vbcof: D. Aifijnso B%roa Molina, da Ma-d  ̂ , ib i cíi  ̂ a
Kere«o. deíSeiiieiti piíllaii ‘Hercules,f Jáén. Píofeaoff y Secretario de la Eicuelal'̂ ® fíbricación aleúi.’sa®, calíd&d siempre 
I Normal Sape.'fior. |iSÍ*Jaí qo® admile éu el íioimigón mayor
I Se suplica á los sofiores quo re h&n adhé-|p*'®P®*̂ ri6ü de ftiés».
r̂iáo y á lo» quñ en lo aucésívo »é adhlsran, | Precio por topehida u©Me pías. 72 hacia 
lemiiaa la cuota anual anticipada da nna|̂ ®̂j® según ia imsoĵ ímeía del pedido. Por 
paseia, para atenderé los muchos gaste»!®*®®
que ocasiona la propaganda. | Cementos, rápido, bhmco, RoJesfort y co-
PAíi»r n ir llores para comosi:©©.
_ . . .  I j}gposUarios: Hijos áe Dieg-} Martin Mar-El Secretario, S, Bandín Agüero, ‘
(1) El que desee infome» acerca do ez-de*ligero, sino con mucájo tiento y nae«tro,h.é?oe un pocOidel ideal tanardien-?acomodadq» se hallenValamieeria más e«- actiialiflad nriímlnc íínet-r'iHAc li ft. 
mucha calma y prudenSa aptesde ai «oportar al kdodei W-n^ren S e f Z
I  ' i  Tenemosenest«dm,yacas.uItt.5—
tos. Granada 61, Málaga.
'•̂«oaswnMiscJ
iofieiis looales
vecmdar rv ínhrA t X  «atió conmovido ha,tuo má» hondo ysa-yecinaano Y sobretodo telendo boreó por primera vez la felicidad de ser mado para inaugurarla en breve,V muv nresente o. . eps i a « * « |  He.ueqeUe. u 'e ;,,¡i ,„e.eleh.Mn ««“ ercial de innterésy
«n raen a» 4 '* r í i ” . . .  • ** Ayuntamiento de Pieel:lodoe freve»,' ulútdad.asf para las clases mercan-
® ^  iñl®fiso»> ®?«®1 j y que demuestran la mal̂ drainiatracíón, i tUes, comO para el público, que se
t/H en cuenta
AUDIENCIA
.î 1 i___ -.T di i- 2m - - • JT-— . j  uuci uoiuu!9a&ffau lA m&raftdmmi lirftClOn* ¿ wvaj.
•ímê .nS'̂ n .f® i * * ^  lfSd<\,s I **®’‘/*“ f̂  Aleet ¡el ebendonr, le melvenqony ctieadell- insertará en el número de los'lunes.f-gtossob,eq¡iieBespesáeltremet!do,í«,««>‘«»se«wijottel.lMe qneerrt:io, J | Hemos pedido papel mejor que el
KomioiéLJo
Ea la sala segunda »e constituyeron ayer 
los isibuealéB da hecho y derecho psra ver 
. . ~ , y fallar la censa instruida contra Manuel,
mág aún el I actual, que se comenzará á usar! Ramírez Sánshíz, por el dolito da bcmici-f
ingresos extraofÚinaríoAder^flO - gunW»*™ĵ f̂  n*letl, duque?—le pre  ̂ Lé̂  é 1*; J úene establecida en el Paseode Re-1 luios de ve-udeíSosí a ambeJente» áe biiJetea
i, para que corranila.**®p^®2dí sjetaiio,’ como
malaventurada su er-.„e„„j„flerc. ^ 3 !tíl‘ 7 . 1 “ ye. “̂ '‘ee‘’d ^
i en cuanto se reciba.*
ctamendéWIh delegación guber--^ í̂^® *̂® nuestro»,ocolio en Ja espesuras Es gravísimo el cargo
itiya, vuelvan á caer los mtere'ses \ bosque, yccibió Luí» un balazo ©n el ¡ 10.« por cnanto «abieado efcicaláo. como'* "Ir localidad' «nAr̂ nnrmA IaHivA oáavavAiet.nA j í  . . , .
mtentaSíe y _  __________
que han corrido eí presupuesto y *'ü¿Gómo
wL i 4 ¡Hacienda y cuyo'expeáienldde"¿¿Miaioy< 5.® de la publicación de El Popü
 ̂ í I a» cdíoa l̂ Voy á entrar al'embargo tienen flímado loltrer, no hi-l lar, ofrecemos UN REGALO DEI I fi
JilíiSKilíSPSímI-saito.—na dado á luz 
un niño la a-eñú-Ha t̂ .el ísautado dentista 
don Jcisqoía M. GoUüa.
Ss» ñahoraboenis.
FI««SfflS-—Ha íidí> Kombrado fiscal mu­
nicipal és Ronda don Jii?i.n R'.vsro Rodií* 
gue?.
B'SE?v"5vraa4’-S 3 cucn?ní?a eefemo el
la persona de Antonio|ccms'.rei*',C(A-J-ía Mí.nu": Ss-eKs, 
I Lfi deseamOK slivit?.
podían disponeí del 66 poi lOO de todo»'
I dio perpetrado en 
Rúmoro Aguilar.
Para Íne,iim7,-.xv. «« A | L* noche del 10 ds Noviembre da 1905 j Tííui©© asíxtMri».—Por 1& Delega-
raid, inaugurar , en nenencio ue|^g encontraron en la tabein» que Rífaíil díl' ción de Hacienda se dec'aran nulo» ios tí-
diog, el procesado, JOBé Romero Espinosaf de Ja Lotería KAcíohaL expedido» á favor 




P o ^ i x í e á . V l e m i s  1 4  ele  P i o i^ m b r é  I0Q 8>..1 ....................... ..... iimiuffmi
S|/'-
ll^fís*É*6 "§*í3i "1 • díBpiá&Eao» fié IfejS ábiiĵ CB y co*
Js«^C?jLJi lii^ J i.' sseliglosftsíos áe Peíí&na lo qae con pía*
DIBIGIDO. POR
CmÜJANO ENl b f i  
De SS, MM. los lÍETBS DE PORTUGAL  ̂Orifts&elonoíí, *:sstiasífs«, eo s &» 
Éiteatsg ás á&̂  &iii s uii’alfeéi
EiSif&ccioeííS g?.p u ’ í ri con
fórauIa5,jfópía,gsif5>D  ̂ % g sesa taró.
isdF haoÉtacs.
Dfisftamos &1 eeñot Baeno nü feliz vjaje y 
mucháá psOajiAgidadot en aqaeüái lejacag
 ̂ ' Gs»s»ísa ftlj^lííiSiái!!&«.”“May en
' ,  Íbífcve B8 'm'ñWéátá, poi el Mioisteiio del 
ÉtíadO &1 ésáoien pierio de aptUad p&ia el
’í®BEEEi5rBótCES^'''a£SfCZJÉ2 afiífó>^
el
DR. R m s  DE A 2 1 G 8 á  LANAJA
M%íl.l®«i-Oí»aMíStsi'
Mlle MAEQUES DB GUADIARO núm. 
{fmyénía. de AJ«‘?,i3sií)« y Bsftías)
E S D I  E B Ü L  l E  I M J O
Fsepasaíosria imt& todas Im casses&a 
de Aiteá, Ofleios é JMusMss
DJtPJQiryA POR
B ,  A n t o n i c i  É m z  J im é B e s s
Hora» d-3 ql’kso de 6 i  9 di® la no«he 
Altsmoss 43f^4^ (feof Gáisístios <?el QüsUUo}
ingreso en la eairéia dlplomátíea 
Tan sólo 88 exigirá p&ia veiifieailo 
título de bzehiíler.
H ijo »  d<» jG fié  M;^ F poloagl».-:-
, En ai estableeirafento qge tienen dicho» se­
ñorea en eslíe SsD ifuan ee v^nde nn s&khi- 
eñOn estilo GéRorá qoe sin dada es el me­
jor eonocido hasta el día.
Sú precio, pita. 6 ii2 el kilo.’ 
E Í®gs®©I®.~Con samo gasto Paii- 
»leá, 80 coBfeácionán y arreglsn sómbrerós 
de señora, á preciqá BcmBmeñté ínô ^®®* 
da calle fie A’ámes 33 bajo.




por iogreio indebido de contribacidn in- 
daatíiel,'
Éi ayadante de Marina dé la Comandan­
cia de S&yilla cita á Msnael JOomingoez Pe­
ña, tripulante que faé del vapor «áragÓD», 
y qae desembarcó en Málaga en Noviembre 
último.
D e  I n i t r u c c i é n  p ú d i c a
El director de ja Bacuela especial fie,Ve­
terinaria de Córdoba ha reniiUdo á esta 
Jentá piovinefel, para su entrega ai intere­
sado, un título da Veterinario expaáiáo á 
f&vor de don Joaquín Hidalgo Müra, naiu- 
rai de Tunqu^ia,
KSEMWWJ»«w*.-aó»K»ÍBíe3S®3iCí’'?<U'®S3CíB^̂
r Operaciones efeoiaadaa por la mism|ien 
eld ia lS :
I INGRESOS
S om ttv ttp es  d a  jA lm cgS® .—El ve­
cino de Aimogis, Bera&rfio Ruiz Gastía,de­
nunció ayer á la guardia civil qoe le habUn 
-B ^  >  hastftdo 450*50 desenas de sómbroro» de
S ,® lS l .A i2 .  ̂falmá, sospechaítáo qúe el autor fuera su 
(oHíes F«3». t!c Paficcí i conveeino Antonio Ruiz Marte», pac» ha-
ALAMEDA, 6 y MAB.TJ.NEZ, M ’ bía encontrado un capacho de la piopiefiad
Servicio mmemáp á meá|o real hs»ía laa dol úUimo en ei sitio donde se hallaban loa 
€oee áel día y .todo hora en-adelanta. sombreros.
á^25 céntimos. | Los civiles procedieron á la busCa y cap-
{■ Vinos j  lieores de todss ®1?ises y aguar- .■ tusa del soopestboaí), q o i^  negó toda parli- 
dieatea fegítiáso díi ■ eip&eión m  el hecho,«i bien iucarsiendo en
Se Birva squí i& «rica Cervfisa Filssner» múIUpIea contr&áiceione», 'por cuya razón 
legitima feiéman$, msicife «Gsfaz Negra» á _ faé puerto á disposición d&l,jazgaáo;e6ir'e8- 
25 céntimos ia s^áis botella. i'jioadienté.
■ Fif'át®ip»|[aad«a.'~Por maltratas de
ménez Viso y Jotóaisao Rey, los cuales han' palabras y obr»» á »u hemáno Antonio ba 
casado ea él carfc* que dfissrapeftaben.. ' | sido preso en Cañete la Real el vecino de 
sido "autorizsdís, la tras-’, squella pobiación José Muñoz CfesrülO. 
leción da ios reétCfs de áoa Rafeal Gsrcí&l ' M»a'Od«íatítoy®».-~Por dedicarse al 
Sáncji3s, del c ment«rio de San Miguel á la harto de ecaitucas, han sido detenidos lo» 
cripta de I& Victosís. ■ jóvenes de Arrisí^ Beitoloraé Anaya Nú
T©légs's.fflas&s S®4®BsIáo®.-~Por ig- ñss, Joan Anájfa Ñúftez, Franeieco Vergas 
norarae eidífmisiíiodaeaisdsBtísatejioejSó Bscerra, Praneíseo Gsmarro Sánchez, José, 
eacuentraa detenidos en las oñeinan dei ra- i Guemio Belfo, Písneisao Melgar Martínez, 
molos Bigaientes tekgmma: ^Salvador SánrózLópez y Giistób&l Gue-
Carlos Msíift Toro, Madrid; Juan G i!,{íí0r«J Bello. ‘ :
Cáceres Francisco Hciiiández, Aíassioj F j?®#ksi4o áó.tos*.—Como presúcto 
Hood, Madrid Jalián Hiásigc, Barceloaa  ̂Éutor del hvírto de úna manta feé’ prfesó 
Velot, Granada Viesseerstósio Gámar», Ánf-|íyer en Banamocarra Antonio TéUezGordo, 
tequera Campos, Bpcelona Rsmón Manee, I , *S ra sts fa éó íé» ó  pérdtd&t-CvisiÓ- 
Ala^ría Ehcc^eciáQ Jlmón^^HaeSv|!, G!í&-|]j3j¿ «srclá Chaparro dénunció ayer i  la 
cía Romeio y Ti^nger Rsíasi» Reíeá. ^uiisdla civil dei puétio de S. Pedro Aloán- 
©KSFía é inteailnos Eíltara qaa á la salida de este pueblo, yefeC'|
Elixir Estomacal dn B&is de Oarlos, iícii Se i&g muehas vece® qúe h&bí»empía&do
A  vUtme *’
sá á Murcia nuestro querido amigo ei desperUr la falta de 27 50 pesa-
fesoí de esta líiscusk Superior áe C o m ^ c i o ! n a v ^ e  y un pañuelo,.o^endo^que 
don AntonifiLópazSáRcLz. ¿el autor de'la, suatrccción pófilá . 86r.,Dn
-ct - t. , vjovenquscasModespertósehffiüábáapo-
fa f f  “  ® guardia cM i- empezó á praciiear Is.s
ríi del pero en vista dénb'
ea sü tÍ6ú-||jgĵ |ĵ y gj menc? KcatíO,'te las conlradiocio- 
-  -ad don IdaaruO L«ón y Sasislvo. ,|ne.s en que el denuficiant* incussrfevá y ds, 
©KiS»^®.,»-Ei.Gobeyssáfjr cirtl Butóví-^otros defeiies sapénese que ei García Chs- 
só ayer ua títalo de gearda jurado expedido |psT5o■ó r̂óvó•^ '̂tó el 'dinero en b&biáa ó lo 
por el eicalfisde .Roeáa á favor de Juan Ro-IpsjtiÓ cíñ:ró*i^
«sfio Pense, | cAm®^á<S©C«sm®¡í?®S®.-~Eü breve
. E l  pp®®iapii:®igÉ©.~..Pór término defcslebrará sesión gensial da segunda cen- 
bciip áks, ha quedado espueclo »1 público ivocataria la Cámara úM Comercio de Ron- 
úl presupueslo xamücfpal da está eiadadlds, pára renovación de su Junta Diséctiva.
Existencia anterior 
Cementerios. .  ̂
Matadero.: . . .
Total, . . ;. . .
PAGOS
Federico Sol aegai. . . .  . 
Estancia en el Hospital Noble 
do un ordenatiza áel segocia- 
dd de obras públicas . . ■. 
Suscripcionés. . . . . . ,
CamilleiOB. . . . . . . .
Total. . . . , .













L A  F E A N O E S A  :
¿ i a É d t t e j f i i ,
sasta ía  y  m is s n a
Garlos Brun en liquidacióii
Puerta del Mar̂  19 al 2S
Grán stirtidó en artículos de punto, es- 
peoíalíhente en tíaniisétas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los Líos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería;—Bien ateñdida.poi 
buenos iñaestros, éé confecciona coh géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos ios bolsi­
llos.
Franelas ñnas para bainisas en Laña y 
Algodón.
Impermeables. ~ Zapatos de Goma. .Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Puerta delMar, Id al 2S
iFABniSÁ OE CHOOO'JTES
_4 LA ABEJ1
. (ÉiOcólates selectos fabricados con 
cacaos de Ánayáqvil, Caracas y Gey-j 
ian, cen vainilla ó eanel 
Especialidad en cafés tostados y.' 
\érades de Puerto Rico, Moka, Jamai'̂ ' 
i  cay otras procedencias.KLV.'.;;̂ ''''' ■'* 
Tés finos y aromáticos de 
g^qrlan' é India. /  ’ , ^
i !^pfi*ilf©s . ,
Sofertoos de J. Herrera Pajardé
INSTRUMENTOS DE FÍSÍCA, QUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
La antigua casa Eieumont
SEcesor ESTEBAN LOPE^ ESCOBARAS, en C,, trasladada
í caüe de BRAHADI, 31 [esquina á lante Oaiderería]
Verdadera rebaja de precios sobié lodos los artículos de este conocido 
«ta^i®eimi®ntp.—rLeníes j  gatas con prístale» de roes, de pritpera cridad , á 
Cttatro peseta^, f iŵ áüwWei eeiaflSSMifwWF tamemtaggm
Ig«.al á; . .
á qne ascienden los ingresos.
11.Depositario manicípnl, Luis de Uessa. 








para el ejersicio de 1907.
A.®oMias~láS&sia, véase 4.* plana,
M(oÁa.-~Eu la iglesia de los Máviiriss se 
ji% verificado k  boiii. de la S'iftá. E0saiña- 
ción Ddlgado de J« Posa, hija áe rsuestio 
amigo D, Joaquín Delgado ccu ©1 jóvtea don 
Eugenio MatamBi© Rodríguez.
Fueron psásiGoc el eome^ciantíi da An- 
tequera dan José B ím go Qaiotaaa, y eu 
esposa doña Dolores Péiféz Reina y testigos 
los BSfióres do,ti Javier Nsfuer ArLa,. don 
José Delg&áo Mastín, don Migmeí Dalgado 
Borrego, don José S. de la Cámara y don 
José Lomas Martin.
Deseamos á ios con trayentes muchas 
felicidades.
C^Fta Azul y sosa, d e k
acreditada Bodega ds Hijos de Agustín 
Blázquez de Jases. Depóglto, Calle Síjschaa 
esquina á la de LfeSiQs.
Cssissts ú® B©®©®*!?®.—En la - del dis­
trito de Santo Dómlí go fo.eson cussdoís:
Antonio D.dpSo Pinedo, da iasseión en 
el húmero isquiersío, leve.
, Masía Sáachfz Galdesón, de varías coatu- 
siosea ®a el cuerpo y casa, cessiónadas. ©a 
reyerta.
Tomás dél Rio Moreno, manifestó haber 
recibiáO'golpea en el muslo áemho, no 
apreciándosele leaión alguna.
' L o o lé s i ©apÍI®.F A a tS ^ éptloa .—■
Véase anuncio en cuarta plana.
A o e íd s^ t® ® .—EQí0í'6obie?no civil se 
han recibido hoy los párle» relativos á los 
accidentes del tr'absjo sufeldóB por loa obre­
ros Francisco Mairttó Jdsé López
Merino y CíistóbgrRtMjiljguea Leal.
S in  fcmS£rói®ntd.'--Creemoe que ca­
rece de fuadfimñsio ti lumór aeegláo por 
un colega'fecerCa.dei ;trRelaáo.dei goberiia- 
áoreivil y 'csérelMíio Sr. Pérez Alsálde.
«El roumáiicó Offilá en el mundo como ^^ í̂iéMolc en lá p&ite «up&rior áel dsi públi-
essante hamkvíQSto anie ei ©gcspferató ée|a3khíazo deHebo* -^^coa IOS pr«cws_si^l©BteS!.
ana repoeísiís,,í;ia poder tom«» í>«?í© en ©i;
Mu su .casa habitación, si­
tuada en el Pontil, de la villa da T om x, 
puso fin á BU vida en el día de ayer, la ve- 
eiáa Josefa Péréz Ricó, ahorcándose con 
una soga de esparto amarrada á una de las 
vigas del fecho. ,'
Jagefe Pérez Rico era viada y contaba 56 
años de edad.
IgaófAnes los motivos que haya tenido 
la suicida jara  adoptar tan desesperada mé- 
áicls,
E! juez de insisaccióa, avisado oporíana- 
ment®, se consUtuyó^an ei lugar de la oca- 
oencla, oráenandó el levantamisato dei 
cadáver ó iastsuyendo las práctisás de ri­
ges?. I
K i ñ » .—la ia  pieza dé Abastos ds Masrl 
bella ríñeíon ayer los jUaao« Joaquín Cos-̂ l 
tea María y Juan FérnáMez Nieto. *
El piimñfo, armado de una dSsccmunal 
faca, arremetió, contra el segundo, quien 
psócuró defenderse con las tijeraa de ea- 
qoilar.
l i l i e i o *
de Co¿té‘.
Enseña á cortar, método especial (del 
cñal es Autor) procedimiiento lápido, sen­
cillo, y de msgn fleos resultados, como U 
tiene acreditado, en las piincípaies Gspita- 
íes de España y últimamenté eú Sevilla, 
Cádiz, Huslva, Córdov» y Jaén, contando 
eñ todas ellas numérosc 8 discípulos de>,«m- 
bb» sexos. Lacelóñes á domicilio. Pozos 
dulces 10 y 12, 2.® i^qoiéída.
6RAN0ES AliAGEHES
b e : T K . I Í B d ®
DE
FELIX SiEIl M i
Se rea lizM grandes partidas de 
Pañería, Toqaillas pwotoj Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones panto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de P25 pesetas en 
adelante.
Abrigos confseciooados para caba­
lleros d® 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4* pesetas el 
m&tro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pe­
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolía desda 12 pesetas.
„  L .A  L l I l O á
G rran  c a r n e c e r í a  r e g u l a d o r a  
'€ a l l i  $ a n  t o n ,  n ú m . 3
Se vende carne . superior garantizando 
peso -y .calidad, la cual es reconocida dim? 
riameníe por los señores profesores vetejk 
narios nombrados por el Exorno. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca,‘con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id, . . ,
Filete, la id . . . . . . , 
SERVICIO A DOMiCILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABiEBTO DESDB LAS Gll̂ CO DB LAMAfÍANA ; ;
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE 
Nota: Todos los meses se hará una rifa
lU R O  Y S A E N 2
di» V im ls t
Venden con todos los deréchos pagados 
Glovia de 37® á 32 pésetas. Desñataialisádi^ 
dé'95® á 17 pías, la arreba de 16 2[3 Ufeos 
Los vinos dé »u esmerada elaboración 
""|Seóóiafi9jodel902 conl7® á 6,50 pías. De
1903 á 6. De 1904 á 6 3i4 y 1905 á 5 li2. | S&ngeimáa y capillá del Padre
Dulce» Pedro Xímen y maesfeb á 7,50 pta».
s m ic il)  OE Lt TUDE
D . 1  X z t r a q j w o
13 Diciembre de 190$, 
D «  B o m a
i,Ai médico déí Papa, D'Avenezzia, le 
títuhá Petacei, qúióa darante 64 años 
é médico de Pío IX y dei padre Marlía, 
inerai de les jésuit&E.
-Las ásociaoiones aatieleiiealeí de Ror 
hftá púbUcádo una alesusíón de simpa- 
hacía el Gobierno fiancés 
íLas balcones de lo» cííenios respeotítroi 
mreeen engalanados.
' B o  B a a lo
-Los minifterióB del Interior y de Cñltó» 
n facilitado las siguienle» noticia es 
í7~Lob, párrocos de Etiechy é Yzuditie 
,c ftmdado aeoeiacioces euituraléa. 
^-Ed'ia'í diScesiSiie ha'diepúaeto la ét®'
róióQ
Se han recibido en la prefeetufa de Paria 
úevas declaraciones de seglares sobre 
mnionea para la celebración del Quito en
Lágrima desde 10 pías, en adelante.
Las demás clases superiores á pirécioi» 
módicos.
Dé'tránsito y á depósito 2 pt&s. menos.
O a f é  : y  K e s t a " a r a n , t
X s A J L i O B A, ’ JfB üÉ  OA.£,«IZ
Pl«5« 'd® la Constitución.••“ MALAGA 
Oublérto do dos pesetas hasta fes oinso 
do íá térde.—Pe feos pesetas 'on adelanta á 
todas hojfaB,—A dhiipo, Macarrones á la', 
NáuoMtgaa.—VsrissiÓK ®n si plato del díé, 
—Vinos de ¡as'mejovos marcas «onosidae y 
primitivo solera da MontiRa.
^@s*’é'Í«»£6 á  d«sxaIeflS® 
|̂|rad& por oalla do Ran Telmo {Patio 
éé'^Paxra.)nrî
■#>
p r o v m c i a s
‘ 13 Diciembre 1906. 
B e  B lilrao
ConU&úatrabaj£ndO!Sépsia la busca de 
bs obreros abogados en el Narvión.
|;La suseripeióQ abierta por el AyunU- 
nientq en favor de las victimas, va aumsn-
laáufiablerasnte hubiera ocuírMo un|de ua buen mantón de Manila ó de un pre-«.Jm'Ia. .. V Ainao TTAaí-i «üa ca/ln _ _ Ji_' t
ua
daBSguisado sin Is oportuna prearóla defcioso vestido de seda, que se expondrá á 
ga?.sdí® civil quíeo, auxiliado ñor rioOg® vista del público, lenieodo derecho á 
«revoltosos mpre-|iipa pnpeie|a,para dicha rífa,toda la perpon 
I que compré én esta casa üüálíbra de carné: 
S W U IiS A L : TOBRIJÓ&, ‘98 2 ^  \ 
üárnesi .garantizadas
Para entierros
munieipa), detuvo á los 
,a08>. ■
Fali(@©3m3BBtB —La enfemedad que i 
venís pafiecienáb en Ronda el hijo da núes-i 
feo qucfiáo amigo don Alonso Lozano tuvo i 
fatal desenlace el día 9 del actual. ^
Sentimos mucho la desgracia que abra 
m% al Sr. Lozano y su íámiiia, é cuyo do­
lor nca asoefemoB. | C a r r u a je s  d e  a lq u il© !?
R ® a ls m « f ío ,—En Cañete preadíeroal M oñopbliaado este servicio ñor 
i r a í í i r ¿ t t ^ «  Antonio|emp.,8a», cBcsta cin co  pesetas p ot
Oivffi i?fA a .-E ü  Bsn&moeam riñeronI L os  q « e  coRstituyea k s  aaradas 
y ®‘̂ “̂ |estableddaseala plaza de UacibayI ®L»dmero hizo al otro ua disparo d® f ’ ^ ífpq-
festín de la viéjs. Qas use el BALSAMO AN 
TIRREUMATICO DE ORIVE y eúméiá en 
éi á dos eSMílloa.
©ff®®i?iía,-“ -U.úa eomi<íióü de mujeres 
cuyos siñoe soh álimsnSades poir «L;í̂ Gota
Pías. 3,75
l i  Juan ¿«mora fué reSusido á prisión, cementerio de San Mi- 
oeupándoisele ei ama de que hizo uso. | gUSi 
Obj»aaí pú.líii«»si.—La prensa rcn-|-^  ̂®®R^8ííterio d® San íla -
ásña sigua ocupándose de los abusos co-l f e e l . ......................... » 4,50
metiáea en la consíruecióft déla carretera' PUNTXJÁLIDAI) A TO DASHÓ RkB
da lache» nc.s han viíifedo hoy pas-¡s,
308 BSamoa íEiiérpretes «li'i su patinad ha­
cia la señora dó.6f; Msiía Síds v.í, de Huiz «e 
Higaero.por gu dovuuiívo dé úás áúomm de 
medias y una de calcetittiís'. 
Qaeamesmpkeyas ímsstia.g visitaates. 
®ama3?i©. — «Ahedeáor'dei Mando» 
trae en su súmuro del'míéíwles profusión 
dé artículos, catee loa ca»,?c» eliasemea los 
siguientes, caei tédes ilusteAdoíc:
Lo que pesa un.«, maehaáErabrc. --Lo que 
se siente yendo en globo. "- Loe tílsie» y el 
teatro Gaifiol.—Rcda-macioaes exfea vagan­
tes.—El arte de.áéfenásrss contra la nava­
ja.—Lo que hacen las piisisía .-ses para eoa- 
servai JabéUezí.
 ̂Ademá» coniiene las íícoslurbbradag see- 
cione» de Averlgasdor Uaiverssl, Pregnn- 
tSB y Res,pueítñí¡, Rscetea y Recreos, efe.., 
y oí]^ pliego snsu)í.ííí:jD&bíe di5 la hsterefian- 
tíHimahovela «La Espfe dei F¡;ie'y£e,» 
Freeío: 20 cóafe. nútnsro.- 2 50 pesetas 
saí§rip,món tjámísfec. --Pfeza dei Proffieso 
1, M&drid.
<?• Aio^J®ff®0. Scsi3S-3jpeI®ists®i, qu® 
deoeen, á;ñu.ncifey f a fe carea de ia caií«t Ll- 
bqiio Olircía núsn.,, 10, pueden dfeigi?ae al 
Alm^cóa de feLfeve defiíoaPadHoTem- 
boury/|M<isqró fií. hjî ñúsG, 
i  A i
p̂eoibir 1̂ - vid '
de,PeriaEia jSO|i-.juic joueno jjggoa qafen 
embaícará nqche en el í.?a£íat’aatico 




que «t.íavfeE*,. Js, eálie dsl Prado de aquella Avisos: Plaza del Teatro, 45. 
ícerveceria)íc-«r,í5aTftmiét'?6gíSí5RíS&í̂fír-̂gBgja3?̂Ŝíí»î^̂ '
ie  iaeieiida i
P6r diversos cóneeptos han ingresado hov'
|eaegtaTs802Ssí6 áe mcieada, 6 8 .5 43 ,2 5 -,»»^  ^
I P S  DE PEDRO V A L L S -M A W
_  , , Alameda Principal, núm. 18.
Hoy hSH sido iemUiáOs por la Interven- ¡ .importadores de maderas del’ Norte de 
eión é la Dirección geúersl dé lá Dsuda y &ropa, de Amériqa y del país.
PAVIfl.DE u f k ;
¿  CémeptoB especiales pmm todA ela^
fitede trabaos../'
• Las fábricas más m^^^nteS r ó , 
mundo por su producción y hóndad 
:]de sus productos. Producción iSíaria 




El Ajunamtente de Brest se ha incad- 
do da los prebisieiió»/en los qué insta- 
á las oficinas municlpalés.
Espérase recoger una gran cantidad.
E L  M O D E L O
S'7'—(3 -rá,nad.a—
Aquí se etmsprsa los Kombreros 
paré cabelleroB más baratos que e 
fié otra parte. Espéeialtdad en cc 
de éamlsR.
Situado en calle San Juan 
súm. 10, próxima ai CAFE LA
Esmeradísimo servicio .por« 
ía.earta.- . íí, '
Ecnoomía.y coafost&bks comedores.
Los Extremeñós
PE-ORO F E R i«áR bi2
Mw®vm, 6 «  ■
Sslehíchón Vich eui&s superior á 7 y 
T'ÓO peseíss ua kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pt«. Mío.
Id. aaturisnOs, por piezas, á 4'26 Mío.
Salchichón ma]&|uáño elaborado én h 
casa 1 kilo 5 pt&g. y 3 kilos á 4‘7B id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas,, y 
ilevsndo 8 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizóe de, Candelario á 2‘60 doéem.
Chorizos de Ronde en mantecé %n kilo 
4*50 ptas.
Cajas de merienda con sartidós vft/i&dos 
páre viajes y caoeiías dé 2 á 5 ptas. ane.
SERVICIÓ A DOMICILIÓ
«e,ha inioiaaootra suscripción 
mé objetó. :De Madrid
Í3 Diciembre 1906. 
La«©ftceta,*
El diario oficial publica las siguientes 
disposicióces:
0.’déúando qoe en el acto de recibir @1 hi- 
Ó de la infante María Teresa el sacramen­
to del bautismo, Séa Jnvéstiáo con Is» in- 
«ignias córrespónóíentes á las grandes em-̂  
éés de las Órdene» deUarlos lil é Isabel la 
¿atólhss,
Ri^Ólvfendo las excepciones comprendi­
das éh el srtículo 149 déla Ley dé ŷécluta- 
mienfe, qiie pueden alegarse en todo 
tfemp|). ■>-.
Ai^neiándo concurso para proveer la 
pkzaldéfirquiiectó rntrnieipal dc Barce­
lona '̂ ' f
£Í'Cb!&É9j0 d[® as&oelr« -
Como t̂elegr&fié ê ta madugafis, los mi- 
alftroB sé reuniéroa anocha en eldcmicUio 
dé Vegé de, Amijo, tratando detelfeáamen- 
te dé.lÁ máreka de, los debates parlamen- 
lasíos.
Si '̂ds|ign6 deepiié» la camiaiófi que en- 
ténUprá en ía látificación del convenio de 
Aígeci^a*, aprobada ayer én ei Señádo,
Foíi¿¿n es^éomisíón los sefiofes Mmrfit, 
Merino, Gaüí^o (don Texifoufe), Tsstor, 
AlfeáJé Z imora y López (don Daniel)
|BI minii»t|o ;de la Guerra dió cuente de 
vpios expéiPéntee, en tía ellos de uno rê  
. látiro á ,JA:; ê:rmata da solares en Z.>ra- 
igéra, ' .' , , ■
El miaiŝ ffO de la Gobernación piésenló 
•una combinación de gobernadores y oom- 
ikamieutos .de personal, sinimpOftencia. 
i Se teftíé extensamente de la eusstión de 
'M&rraeeúS, pero sobre este punto los mi­
nistros guardaron gran reserva.
Navsrroiréverter planteó en toda su era» 
deza lá cuestión de ios debates, en lo qtte 
respecta á la preferencia que debe dsirse ,ó 
ios éirésopaéstos, y éstimehdo que suS 
compefieros no pensaban como é̂l, presén- 
tó lédimisión.
Armijo irá hoy á palaeiü para soluciónar 
el conflicto.
OiPlslfl
Anoche cirenlaroh insistentes rumores 
de eritis, pareciendo á machos fundados 
pOf la éircnnstancla dé que la reanióh d©l 
Consejo se prolongó extraordinarismenté- 
Déeíase que Na'vsrroríevsrter' h&bíá re­
tén di que el Gobierno dímllMá hoy duiaa- 
ts ia celebración del eouse|p que ha de 
presifiií el rey.
Aségnréb&ss que el confilot j^befiecia á 
dlsciépznóias de «ritéiíó entran fe» micis- 
Loa. .
Alguiefi ifflániféstó qué la fste'í^no séría 
mas que par.ciaí, pues ep-eí, cúrígejfóqqé «® 
ealebró anoéhe en cása de Vega jáí'^lja- 
planteóse la cuestión do fes espite?; (as ga, 
nerales, icaultando en desacuerdo la ma- 
yoiia de los ministrós, inclaso ei jefa 
Gobierno.
«’SIl Cil'étoa,»
Odupándosedé fes rumorea de crisis éli  ̂
guiados ayér, dice «El Globo» que, aforti®;- 
nad&mente, todos esos easlilíos fantásticos 
eayeron ánósha mismo per tíém .
Clerte,’itfiad ,̂ que ¿ñ él, Consejo estuvo 
Navarroriéveit^r tenaz jr enérgico, pero se 
Jo hizo ver qoe no tenia\ razón y, derrota­
do, declaró que se someteiia á las decisio!- 
nea de sus compafiero». \
Por; tanto, se acordó cumplir lo acordado 
réspecto á la aUernnUva ''̂ p los debsteiiî  
cctflrmando ffbn ello lo quev,^a había áéoi- 
¡.dlfio Canal jas al seflsfer aye '̂la orden da| 
li día pap hoy, ó séa i& discttel^ doí de asó* 
‘ ciációhéi. . :V
Total, dice por que no hay crfeig 
ni parci6Íni,fetaT^ y qué todo M  de seg^r 
en loséáesiVo como á'íá serieró y buén 
nombre del Gobierno  ̂ coiresponfi^ y como 
el partido y la mayóríá êáean< 
'V a o ie lo ía ó »  pttFÍan&óaitai^|
Insísteéé en qué las vacaeionés fiarla-i' 
menterlás durarán desde ei 22 del CoMéñ* 
te hasta el 8 de Enero.
, Ayer, se practicaban gosiionés para aé(>fe 
.tallas..
También se dijo que las yacadónes sé̂  
rían por tiempo ioátflaifio.
Réflrié&dúse esta última, v '̂^IÓn, se exr 
presaba ásl Canaléjáe: «Yo no sóy iucrédu- 
lo, ni puedo serlo, pero personas formales' 
si héblaméde las vacaciones,asegavárcnTiie 
que seifen breves.sefialándcse un píaao fijo 
para reanadar las tareas de cortee, y bo teniE-a el Cíículo Republicano de Baracaldo ras aoar ras iBieas ae corice, y no w - 
ha iniciado otra suscripción con ei mis- gí»herécho á dudar de sus pafebras. Ade-
Enfennedaiies É la inatriz
|sin quo 16 impidiera ei debate de t e  Ley,dente del Instituto del Dr. BuMf.
• Horas de consulte de un.» á tes.. . 
Gratis á los pobré» de tres á riaco. 
ALAMOS, 14 bsjo
l| vez que ds un día á otro cesaria en ei 
río, quedando interrumpido ei feab^jo.  ̂
Otróa aseguraban qqe el ministro de Ha- |
más, Motet hizo idénticas maniféfitecionei 
sobse este mismo punto, en su vistea yosmo * 
creo de ffiiuguna manera que se falté 
compromiéo éónfei!>ido.
S lm l«16 n
El Gúmisaiio regio de Pósitos manifestó 
anoche. Éu p r̂opósUo dd dimUir per lo ocu  ̂
rrido en ia discúsíóá del présapaeeto fie Fo- 
menSo. ■
' M a a y ié io  id^ Biatierabsrtí -
Hoy á las diez y trekte minutoe llegó ¿ 
e,8te corté Mauricio de BAttenBerg, prop.o- 
niéndosé pesmaneesr sqiií algunos díaff.
£ó  ifi'éstasión fe.aguardábán fea autpri- 
da<Sép. .
y  lóof
Al finalizar la sssióa efelébrafia Ajen eit 
él Congsféío, sé dijo qué el mil. i i t d e  Ha­
cienda'no se mnesfea saifefechb coa que sé 
ponga á debate aquéllo» proyeeteé que éa-i 
torpcíéu la; ápobación de los preSaguéstcií 
pér cuyo mó»ivo «p ¿proponía dimitir.
Contribuyó á que se extendiera este ru-' 
mor, la noticia de que se habí» convocado 
cofiáfjo en. el domicilió dá Viga de ArmijOs)
'NfcvavifO's.Eevarter fióniéia .sa ciitério f*-!/’’ 
VoVahíe, á qué ss discutah éa'primé? té,?& írj ' 
I fió lo® pieénpu’ésto»,'y eatM centrao hacé' 
s los" mayo/eé esfaerzos, áeclaiftado qúe 
transigió en este punto para evilár uim ex- 
I cisión ea él pariidír.  ̂ ■
No» dijo que hoy sé discutiriá en la Cá-í 
I m&̂ a popular un turno del proyecto de aso-?
cisoíones y á última hora podría apiobsvsé 
I el pxéeupaéstó de Marina, quedando pen­
diente lo que afácta á fes gistes, pártehel 
presupuí'íto áy.FoméMo y ios de Goberna- 
elóa é iKstruCción públíesí
B»'probable que desde íá'sesión de ma­
ñana empiece á díscútiraa el Acta de Al- 
(^eiras,. creyéndose! que baterán una ó dos 
iCsióneB.paiaaprobsrfe.'• •
CsuTOÓKtofilm
Se ha publicado la siguiente Cónvócétó- 
tia:
«3é suplica á las presifienUs de todas 
las sBOciaciúnes íeminiatas, opersri&s de 
lá fábrica de tsbacoz,imodista», sastra», 
planchadoras y deifiésí que juzguen felslft- 
cados sus sentimientos haciendo’ apálécer 
á fes mujeres espáfiofee efitueiastss de fes 
órSeñes religlosaa, asistan el vierné», me­
diante ¡reprasentációfl, ál Centro obrero ré- 
pubiiesne».
¡Sot»?» um peglstipo
Desmiénte él Gofaerhador que él registro 
practícadó} en el teatro Rsál obedocieya á 
claitas EÓUcás iofete unos anarquista® 
itelianos.
No se tsatf mas síno do aquelLí» meái-
efenda vfeitó á Vega de ArmIjo, requirién-| das que se adoptan cuando el guburnador 
xaia .,n.a. I. neocasrio y juuy 8**ñftÍ3iííñíU8Dté
cuando la íkmiÚareM aaLte aljespeéléculo’»
iCiasés pasiva», pasa ku exámen y pago, 88 
j capones de la Deuda iaSesíor dei 4 por 100, 
importantes 673 pesetas nominales.
Fábrica de aserrar maderas, eaJBe.D<m$ige 
jDávua (antes Cuarteles}, 45.
Por Ja Adminiffliráción ha ' sido «probada v Im portantísim os
fe matrieala da Subsioío indusírkl par» el  ̂ DESCUBRÍMIEMTn^ riFNTlFirnQ 
año,1907 del pueblo de Coste* de la Fron- ? DE PERFUMERIA
I Acaba de íiegftí-á esta oonfeaióa «I répze. 
sentante dé la Imp.óriaate vals PBGÜHA,El Gobernador eivii interesé del señor 
Defegeáo sea devuelto á don Garles Ses­
mero Gil, ei depósito ds 142,60 peaatea 
que constituyó don Manuel García Rivgg 
¡?sra loa gastes. de-demBse&ción de 20 pei- 
tenenekB de fe miñé, üluíada «aármsn». 
lómiao de Aichidona.
El I.t!gfiaieíO jefe de montes de esta pro- 
yinsia comunica haber sido aprobada y ad­
judicada 1a sflbi,»te del aprovechamiento de
de loa Esiftdca Unidos, p«ra dar á éonocer 
les espeeísiidsdes de peifaméría de dicha 
casa, úaicas en el mundo para quitar radi- 
cálmente PEGAS, BARROS y MANCHAS 
de fe cera ea tres día», CANAS y ARRU­
GAS en quince dfes. VELLO en cinco mi­
nutos, VIRUELAS, c a l v a  y hsrmoeurs 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, en '25 días. B a ñ o  y F.iañ© de VE­
NUS, el ideal dé fe hermosura, la última 
palabra de fe Perfuméria, resultado iBafen-I M é m o .  tePido eí gaste de! peeter á fevor de don Juan Rio Rubio, del táneo. La S c c c S  de POLV^^
fintfeéptico», y fe primera aplicación 
Baño ó P a ñ o  de VENUS, á cargo dé fe
Por fe Dlxseción general dei Tesoro pú- señora de dicho representante.
b'ico ha sido accídadn: fe devolución de 
«nsaiiSO Í6 peeetfesádon José Roj&a CastiUo, Las consultas y visita» gratié, tanto á do­micilio como en la crile Molina L&rio, 5.
y , por lo tanto nos quedt poco para 
emplear dinerales en coam extraordi­
narias. Síq embargo hay mucho que 
para presentarnos bien ei este mundo 
np podemos carecer. ¿Pea de dónde to- 
mar el/dinero para combar estos arií-1 
cuíoslcaros (cuya mayjria viene del 
Extrgmjero) al Contado*
i :pna casa servidora Busetita al pié le 
sirve á precios orighales da Fábrica 
bajo toda discreciói y pagadero á pla­
zos que usted indicita, puestos en su 
casa sin que tengaasted: gasto alguno.- 
Trajes completoi dé Señora y Caba­
llero, impermeabhs, relojes para bol­
sillo y casa, todf la ,joyefía moderna, 
muebles y adonus de toda clase para 
casa, bicicletas,motocieietaB, máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos má¡.- 
Escríba ustec á la ,
IMPRESA ALEEN/EXPORTiyiORA AIOLD.FE
Bt^Un 8, W,18., Friedrickstrasse 27 
manifiundo sui señas exactas y un se­
llo de córreos té. una pésetá suelto (sin 
i pê áv) y á vuíltá del correo recibirá 
; usted el catáhgo grande con dibujos y 
precios. '
dóle para que fe discusión económica tu­
viera preferencia y no sufriera interrupcior 
nes, á lo que el presidente dei Censgo ee 
negó.
j. Después dirigióse N v̂íOTOrrevéiter á fe 
I comisión dé presapuestee,recomendando 1a 
mayor urgencia en el dicfe;m@n sobre fe ley 
de «Icohofes y de ciertos monopoJius.
Gübíán se le alió, sin «uda porque m a 
I posible ccMrie la zanciî düfe al proyecte de 
asociaciones, que tanto fe desfHgraáa.
A úUímte hora «é acentuarju fes vcísio | reglam-̂ ato pata fe apli
«es dto criáis, zuauríándosé qus el msrncéi ? î gy da «^psradón de fe Î jleaía
de fe Vega de Ármijo gniero icfctrasr ei Qa-i"  ̂ -
b nete, a cuyo objeto t i pmpoce sac íficar 
ft.í'4tuales paradas 
I del general Lópsz
|á uno de los miníete 
|una c&rim á un am4 
í Domínguez f
Faieee que en el 
I vacantes de capitán 
I el asunto animadame 
I Hoy i B el C 
|p&fedo bajo 
ques dé fe 
cuclkón, «pi
recos económicos
sejo se trató de fes 
tai, discutiéndose
éé cslebraré en 
a'̂ del rty, el mí>r 




i^üomaraé es se- 
nerte del Gafeine-
*4Ís,,’.yf/5m
hoy a,ia in&uguisí- 
feda en fe Mojados, 
labio
4 níitinnsbjta io» radié-
(SEÜISie 9E LI i «
-M  Sxlranfm  ;
13 Diolembío 19Q8,
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Ea otras muchas poblsdoñoe faeroá 
también ensaus&dos bu<^n(2úm6ro de páíjro-
CííS¿
El Rélehstsg h« rechazado por 178 vote® 
cOatFíi 168 fe propoaicion presenfeda por 
el QobjeraO.
líimesiatsmínte Biilow leyó el mensajé 
disolviendo ei parlsmente.
‘ M és  ñ o  F«J*ío .
En tedas fes iglesias empezó fe cdébrl- 
eióü 'de misas, en ia fom a aeosilumbrada. 
J9 î8Ücron bastantes fieles.
La población presenta su -&spé«rio orfii- 
fiawo.
En el tempMde la Magdalena faé deteni­
do un muchacho que conservabn puesta la 
gorra.
Li^ohic»» .
Ha llé-gado á esta oapuaí el nuevo ima-t 
cío, monseñor Julio Toat.
■ ! i l | ¡ a d m i m s t ] ? a d o v  d a  « E J l  P O p u l a v » ,  
i * i q p e  G a s n i l a ,  M á v t i ^ e a ,  i o  y  1 3
V lernsB  14 d e  D iciem bre  l 6|6
aíntoiiáfidea
Ofĝ RisíKla la coaáitiva, pilaGse en mai* 
¡a, eieoltfcda pOí faeiaaa áe Isnceíos.
' “ i g r O T O e l M
13 Diciembiire i@00. 
9 »  B»i>«)c»loua
DIRECTOR: D. ZOILO ZENON ZiVLABARDO 
Médico vor oposición del Hospital civil 
GALLE TEJON Y EODMIGUEZ, Si 
VaeaaiiftcléM, 3 pe«©*®9- ‘3Tabo, 1 P«*®
T« espejaba el personal de la legacifin y las carias á diea céaUmos y que «e Principal  ̂ B od a .-E an  conlraido matiimonlo i»
be«*P?. '  * también la tasa telegráfica para Canarias, ¡una función banófiaa crganisada por el ae- señorita Francisca Toledo Molina y D. Ra­
i l  mlnitírO acepta en principio, la pro-itoi Blíifio Sdgorla, poníóndbse en eseana fael Gonzálea Gailién.
«Jáan el Perdió», «Marinos en tianrrs», «La ; Apadrinaron á las contrayentes el ináns-
éfá llegado á esta capital el ea^arzobispo 
Sr.Noz&Ma,
B eF «r*P o l
■por consecuencia del fuer le temporal lei- 
¡¿ato ha naufeftKsdo una embarcación. 
j)alos ocho .hombres que la tripulaban, 
^hin
B e 'F a lm a
Les elementos e&tólicoa sa apreaustn 
Irmas la protesta cóntsa el proyecto de 
(ootaotoliaSf
Lo» lepubiicaaos preparan una piopues- 
4 nidiéftdo al AfUütamiesto .qae feilclte 
!Galerno por la Presentación en Cortes 
¡lausódicho proyecto.
del íSguudo» y «1 estreno del SiáUgo «E i' trial D. Joaó Martin y la Sita. 
Tíago»,ie88rilo expresamente para Eladio m .
13 Diciembre 1906.
Los Ssfi». Sánchez Guerra, Laciem , Do- 
Paseual y otros ha'h píeceniaáo
SnropoVición pidiendo ai Congreso de- 
|j8 que e» contraria d la Coastitueióh y
eheBUprimisBela propaganda anarquista 
me »e viene haciendo en l&s escuelas lai- 
m de Barcelona. '
^ B e B  jfidL o




So leen los astículds del da Fomento, 
nucyameute redactados.
Musita apoya upa eámiecda sobre les 
asígaaciottes pitra rép&racíón de carreteras.
Se suspende el del^’é,
Y lerántasa la sesión, siendo lea och».
JLa a4nnl»tiav.
Vega Arniijo y los diputados cat&lanis- 
listas han convenido disputiif x,.?pidauienté 
;<4 amnistía para los procssaáoa por los de 
titos cómprenáldoa en la ley da Ja^diccio- 
aes. El prasidente del Gc-biernó' le» ái|o 
que las vacaciones parlamentarias, serán 
iUay breves.
Infopxn®
Ante la snbconsís'ióa que entiende en el 
pseaupneSto de Instruoclón Publica, ha in­
formado Ramón Gí aset,pidiendo qaeeutres 
presupuestos consecutivos se coaaigne un 
millón de pesetas, para fomentar 1* enae- 
fianza en las^escuelasde Artes ó Industfiaa.
Se ha fiímádo íá renoVácíón áel concier­
to esODómieo con lás provincies vascóhga- 
daa. "  :
P f  é g a n ta
Muniésá preguntará njáfi«.na en el Con­
greso á T^aveirorretartef, por qué ei Banco 
de España sigue íenilítando billetes dé cien
pesat&8 de la emiíióu fsMdsad®.
Bia láfimfflE'la f ié l  dccSor R u b lo  j 
A las tres de le tsrda se ha inaugurado í
Dolores Pé-
Sagúvia por nueatso «ompafisro «n la pren- ■ 
sa, don loié Navas Ramírez. |
, Ju uáo dl« £<»at«So»."^Anoche volvió 
é isunirse la Junta Parmaneníe de fsstfijos, 
bíjo la presidencia de don Lsón Harsero 
asistiendo buen núon^o de señores direc- 
tívSs'. ■ ■
DAde lectura al acta por el ssereíario ia- 
WinOí 'fi r. Di EfuasSo Beciso, se apióbó 
por pnanlniidad
Eí'Slr. Píaaideato dió cuenta déla gsaie 
eaférmedfed que aqueja á la hermana políti­
ca d e l^ . Goux, por cuya rezón no puede 
éste asistir ó la Junta, acoídándoss hacer 
constar en acta el sentimisato áe ,1a Socie­
dad y levantar la sesión acto seguido.
A ga ’áU’K do.--Ss ha agravado b&síanle 
en su enfermedad el exportador de írntos 
y sombreaos de palma, don Francisco Toro
Andrades.
Pssaimosle alivio.
V l t i i  Jtssa.^Pava muy ; en .breve se 
anúnclflá llegada á está eapíiái del aplau­
dido aptor cómico, don Vital Aza.
R#elwaié.<~fsya aeiatir á un juieiq 
Orad, qa llagado á .Müaga al seélus éh la 
eárceijáe áUcante. Elu&rdo Reina Moreno.
Don Jesús Gonsález Gmss, 
Juez instsuctOr de Giüuiín, ha sido promo­
vido con ascenso ó la plaza de Alcalá la 
Real (Jaén.)
R u io r  m á ia gn v fio . — El autor de
Fieside López Muñoz.
Ls cámara p?;rfiC8 más animada que ayer
Bael banco 'azul toma asiento Pérez Ca 
btlleio.
Se aprueba el acta.
Loygorrlpide que se aumente el sueldo á 
lo» militares.
Se dirigen al Gobierno váííob vaegos lo- 
(¡alei de escaso ihteíéí * . ,
ÜBCMtin se ocupa de la R. O* sobre el 
exterior dé) éotampjllado. 
'¥avarioirev,étte? contesta que la dlspOsi- 
ílóa tiende á évMr qu® Sesigaoprganáo en 
MO algunos títulos que peiteñeása á espa- 
jolesy están á nombre de casas extraoje
*̂ BgcarÜtt lamenta el efecto qa® neeesarla-
íttíSité ha de producir tal medida y
que todos les títulos están en ,poseslóu de
extranjerosi
déidk.
Deseamos muchas feiieidades al nuevo 
malsimonio.
F ® »t» je B  di@l P®s?eb®l.-'Se supli­
ca á los BefiorsB sccloa que forman la Jau­
ta da festejos del barrio del Parehel, se sir­
van concurrir á la sesión ordinaria convo­
cada para el próximo domingo á láa ouetro 
de tarde en la eslía del Gasmea, núm. 108, 
piso segundo, derecha—-El Seeretario. ' 
ÍJffl» p s o t « a t « .—Sr. Director da EL 
Popular.
Muy Sr. nueglfo: Coa verdadera indig- 
nseíón hemos sabido la estupenda noticia 
da que en varias eseaelss públicas (íe ni­
ños y niñas) da esta 'ciudad, han tenido Iba 
profcfiores la inaudita osadía d« exigir, 
hasta por medios violsatos, que los alum­
nos firmen: una solicitud á los poderes del 
Estado, con el fia deque np se aprueba la 
ley de Asodeciones éii proyecto.
Tal modo de praasder, revelador de una 
eorb&día moral y de una bsjíza de alma in­
concebibles, no puede dejarse pasar ein la 
protesta enér|i|éa de los que, amantes del 
Príígsaao, considerap una iojuria y un 
monstruoso ad?&vio á loa sentimientos del 
pueblo, que no puede consentir que á sus 
hijo* se les éifanque á traición, la coníor- 
miá&d con uni| cosa de la que no tienen la 
menor eoncieqda.
Y dándole las gracias por la inserción en 
su periódico, quedan de Vd. afmos. seguro 
8. q. b. s. m., R. Salinas, Antonio Gómez, 
Benito Luna, ¡Jacinto Mangas, Sixto Díaz 
y Rafael Abolafio.
FaeSi—POr llevar un arma blanca, sin 
la correspondiente iicsncla, faé detenido y 
encerrado en; las calabozos de la Aduana, 
José'Morales' Mor eno.
H otvlA ii.—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los eigaientes viajeros:
Hotel Europa.-D. Francisco Aya Arroyo. 
Hotel Colón.—D. José Martín Nadales, 
don Ernesto Fraile de Aula, don Eduardo 
Ramiro y don Antonio Agalló Cappa.
Hotel Victoria.-D. Francisco Rouzí y
Oontreras Garrido, dé 14 años, y Juan Sil­
va Rubia, de 18, causando aquél á éste con 
una na veja (que no fué'habida) una herida 
levé sn 1& región occipital y un rasguño en 
el cuello, que le faeroq cpradoc en la oasa 
de seeorro de ia calle dél Cerrojo.
BUgsasor faé detenido por el guarda 
Manuel Cerbán.
R «  v ia ja . —En él exprés de las doce 
menos cuarto regresó ayer de Madrid, ea 
unión de su bella espos&4 el contador dé 
loa fondos municipales, D. Miguel López, 
Pelegrí.
—Ea el correo de la tarde llegaron da 
Madrid la señora D,* María Huella de 
Huelin, el diputado provincial D. Enrique 
Ramos Rodríguez y él conocido joven don 
Tomás Biioso Raggio.
BnftflPimo.—Continúa enfermo de gra­
vedad el comerciante de esta plaza D. José 
AUrcó;n Bánel.
Deseamos su rápida mejoría.
B! vapor braueat^áatiioo Iranoéi
E M l i t
saldrá 9128 de Diciembra para MellIla.Na-
TOOura, Oráa y Marssílai con trasbordo en 
Marsella para los puertos deí Moditerrá- 
nao,Indo-Ohína, Japón, Australia y Hueva 
ZfiJaadia.
Ei vapor transaíláatioo francés
L I S  A M D E S
saldrá el 38 do Dioiñmbra para Rio_ Jsmoí* 
ro, S'ssatos, MouSevídoo y Buenos Air®«>
Para carga y passga dirigirse á su con- 
slgoatario O. ^'edro Gómez Oha?x, do 
Josofa Ugarte Barrientos, S6, MALAGA.
X » B  T S U I D O S
M a s ó  T o r n i e l l aTsfitffO €J®3?V»»t»B
Machas vece» se ha representado ante el| objeto de dar mayor facilidades 
público que acude al teatso Cervantes el 1^ oüQjitsla, esta a cas
drama, un tanto enrevesado ó inverosímil, \ montar,
Ua taller para coBfáCóiocar á la
el monumento erigido en la^Mcaclo»,  ̂fia ; dé ore», D. Aotonio Saénz Saenz,
de peápetuar la memoria del ilustre d o c t o r ¿ enxpjsBĵ  artística
don Federico Rubio. r del teaWo Cervantes, una comedia en tres
Goacurrierqu a) acto los reyes, la infanta
l a a b s l , «1 infante don C&ilo», Vega Armljo, . jjm gnflj.^pm cédinte de Fuente Ge- 
Da Fadético,numerosoé médicos y ios hijos . ¿ Málaga el marqués de Casa
del doctor Rubio. IpAcheeo, acompañado de cu bella hija^
'C o n s e jo  en pélael®  | Nataltaie.-^Ha dado á luz un niño la 
La larga duración del Consejo qu® los señora de nuestro partioulsr amigo, don 
mtótec^h&n celebrado en palacio, bajo la Rafael Sáachsz Jimeno.
p r e s id e n c ia  dei rey# prodejo alguna íaqúie- V a ea n t»» .—Se encuentra vacante la
tuá entre los políticos, llegándose á hablar cátedra d« Geogfafía política y descriptiva 
do l i  posibilidad de una cueva cííais. de la séeción de Historia de la facultad de
A la salida, RoméneneB negó ios rumo- pnospa y Letras dé la Univirsidad e® - j.-a  rr.tm.i 
res referentes á ía miema, gsegujand© que tyai,;dotaflaeon el sueldo anual de 4 . 5 0 0 — Ante en- 
si el Gobierno nó hall» dlfloultades, contl- pcíetás, y ia  da DeFecho civil esipafiól eô  j 
“ / « á l .e ) .« .m p « i . íU í .  . , ~ 4 4 y Ío » l4 « l .í« c r t l .4 a * D .m h o d .l .l» « o * * ^
V®ff*Aimiio raípiís.tó gnft bsfeS, ialoi- üai&iiidad da Sa.illa, aot&aa c£.n .1 .asir *̂ **̂ ®**®» ^“ **5 *̂^®* SaHt ago
' '  -----  do aiual de 8.50Ó pesetas. Dichas cátedras
hattlle proveersfi por tsaslacíón. Solo pue­
den tspirar i  diehás cátedras los profesores 
qttsiéBempefien ó hayan desempeñado en 
promédad otra igual asignatura y tengan 
al tttulo científico que exige laa vaB-ante» y 
el pAíésioaai que les corresponde. Los ea- 
tedwioos elevarán «as solicitudes, &com- 
pañlpas de iá hoja de servicies, á la sub-. 
sesritaría del ministerio' del ramo, por
i ai ii,
deEch»garay, «Mancha que limpia»; 'pero!
S S , “ X p . e -  medida dbrigM  cte »  toda
tes de los principales personajes, artistas class «Í8 precios y tamanos y coa  arre 
da tanto mérito y de tan exíraoráiuarias glo á ios patrones de la más^aíta ao« 
facultades como la Sia. Gobeñ» y ei Sr. B o- . védad recibidos últimamente de Fa-
i
La áétil*, en su difídl parte, estuvo ios- 5 Variación constante del surtido de 
piradísima y á gran altura, como 8i8»up»8, ¡a^ag fantasía para vestidos de pe* 
mereciendo y obteniendo muchas veces el ̂  g^i-ag.
aaáüime aplauso de lo» espectadores. | r, ’« todas clases V nrecios.
dMr«pw.ióe.iu.ua..i tipoy "  yüeaiogasBntodós tama-
m&áo'éitsnsámente á don Alfonso sobre 
polüisa exterior, y ®on especialidad acerca 
ás ios «ucazouqus sa dasariolUn en Fian-
Son elegidos «sesetsrloá los señores Oí'jdqbsíes. _
Ittfio Romero y García Molina. I El ministro da la
Sd <t5«niA dictámen da la eomisién ge-|dggda maflaua no •
.  g . . , o m 4. , a e l t » p « , < t p a e . t p . y ® l e e t .
Lusnees défiande el voto particular quelda Aígécíras
GaberMéióa dijo que 
se diecutirí» eá el Con
Enriques, sobsa el tema «Origen, araa zoo 
lógica y utilidad delps animales solípedos».
El coní«xenciante, que había hecho un 
trabajo notable, demostró, su erudición, ci­
tando los nombres da loa autores más cele­
bres que han escrito sobra la materia, vi­
niendo á ratifisar sus afirmaciones acerca 
del origen del eaballo dasd® la fecha en que 
se supone fué domfestiesdo por el hombre.
TAmbién se ocupó de cuanto han dicho 
la Biblia y varios libros árabes sobre la
xáctér que representaba. Berrás prueba c& 
da noche, en todos los varios personajes ños. 
qUé interpreta, que es un artista completo. Gran colección  de telas para tro ge»
Los apkUsos que se prodigaron faeron (js caballeros en calidades acreaita- 
tanuenerales y entusiastas como merecí-: d is id a s  v económicas.
Hnil nA« Ía Cnhífia V Borsás. í «anEHa®-JK»ss3M=iKaaaffii»masBrar̂^
Ál*co.juSto d . l í  Mp....nlMi6it « o t .l -  n p  { ¡ ¡H c a n i  °dl”
huyeron muy notablemente la Srta. Zlur y ¡j£ y y | C j| p L  tea jl loa granos, bard- 
Sra. Boisgontier y los Síes. Roqueña, Mora jjQg piscas, msnohas etc. cíe. Pantos d© 
y RiverO. venta: Antonio Msrmoiejo, eaíie de Grana-
El sábado, como ténemos anunciado, se y Droguería Modelo, osre de T<Kri|os 
renetiíá «Tierra bvj»», en que taa gran RapresontMits ea Málaga D. Gsspar Rome- 
triunfo alcanzan Bosráa y Carmen Cobefia. '; ro Oampillo, Oarmolitas 17pral.
El domingo se representará el grandioso 
drama romántico del íssigoe duque de Ri- 
vas, «Den Alvaro 6 la fuerza dei ainc».
Esta noche, el hermoso drama de Eche- 
garay, «El gran Galeote».
T«ats>o Ltuva
Con bastante coqcuxíencía se verificó 
anoche la función anuneiada.
Las obras alcanzaron esmerado desem- j 
peño, obteniendo sus Iníérpreífis nutridos ¡ 
ipííüfo»,
. ,, „ g Jimaao expuso ios trabajos que reaUza|g.óa(jfe0to y ®®n infame Sel jefe del eaiabie- P* LíIrooh.iiA iab iiemnaa nre-
1“ M* PMM^bido. ----------------- - i.-,lítalo, ,V o b 6 S 8 " - l S n l o  eaqM  «Ifísn. Blplam fias eUla ®“  ">■ í'®Paña Ramieo combate dfcffiment® qué Ia| psxa i* .creaelón de inatitatos
mavor ueste de iĵ  coiisig'&acióü sé dediquefjoaoss. ¡j oa««uy P . . .  . . . j!.s„*4aw>u«y._í jgcóaiu anunció su-propósito de cónéH-ii Dî iütonel de IftB'HiiiiiBtesios, desatendléU"» ,. - A*! «jííKi oh buqué de véle éU-Aspuelé de gí^x-do las piineio&lsfl aeeeaidade» ^
Y se iefaMa ja sesión á laá siete y veln-|dia§i matinaa, en razón 
te minutos. |úlii que uno de vapOí.
b ®i *b8 f l »  M é S íia




,14 por 100 interior contado.
■ t6 ,por 100 amortizabl0......í
I  cl^al&s B 'pr 100. 
CéSblaa 4 'por 100.
Preeiéé Canaleja».
Los escaño» «parecen muy 
banco azul desierto.
Se «prueba si fecísi.  ̂ _ _________
ítiaoy éésiár&Ee eén'trarío á qué se *ub-|ĵ 'gglijjj¿̂ g¡''4e|. BaEéd'lpp»fi
teesioné la cftcltalidadj | Aéciobes Banco Hipot«c»?io
Oi.Biifia ajírma que el municipio de M a - G o m p í ñ í a  Tabacor
drid tiene derecho superior á los sestsutes I cambios
déEspnfie,p&rft que lo atienda el Estado, f pj|.BÍg viata....i
Wayler lee vasioa pT0í|6et0B
Lerroux protesta déqá'faltá de puatuali-
Lóndrés yisís.











Ei juez instructor de'; 
Sidonia emplaza á Francisco Da-i 
[Doblas MsrtineZínaSaiíSl de Bantgal-, 
?a que’pXeste d®cl&ra«ióh cu el ;au-'| 
que inatXay® por hurto de una ju-1
S E
i un espacioso almacén propio para industria 
'6 fabricación ®a callé dé Alíesete {Huerta
|a m ).
I Informarán en la fábrica dé tapones y 
«exsín de corcho; calla de Maxtihez da Agui- 
llas (antes Marqués) núm. 17.
'íjslífeyí.—La compañía eómico-difamá- 
tiea qué dixiga nuaairó psisáno pe Talla- 
yí. debutará en *»l Gran Teatro de Córdoba, 
^pxóxiid^;diá.i8,
O óm iiS 6n .-"B íjo  ía píesldsacia del 
Sr. Delgado-López se reanjó ayer en 1& al-
históiiéos.
Leyó algunos dé loa castos que loa ma­
hometano» dedicaban á aquel cuadrúpedo, 
cOíiKláeffándolP como derivado del viento 
Sur y uno dé ios elementos que componen, 
á jüíwo de los árabes, el Par&iao en ia tie­
rra.
AUfrmmax notabié Ircbsjo, recibió el 
Sr. Sahumo Enriquéz, machas felicitacio­
nes.
'V'l^3®E'oa.-” Ayér llegaron á esta capi­
tal io* «igüienlsH señoras:
D'iá Germáú'Barnabea, D. Aurelio Gax-
eía Chsc®. Y fíimUia, D. Salvador Luoini y
S E  A L Q U IE A  ^
un espacioso almacén planta b«ja en la ca- ̂  ^  objetos mt 
lie del Salitre, propio para toda ciase dé 1 “**SS.olvar!í» aa 
industrias, y un piso cómodo y barato 
Informarán, Granada, 31.
p R S T l L t R S
TralKÚo gsEí^tido vgpísrfec^
j .  G A R O Á  Y Á i m m '
í«d que 86 observa emíoa diputados para - f  0 Í 6 g f  H tliE S  d i  S l t íS M  
teistirá Jas ««slónev, incluyendo ea 1  ̂ Didembre 1906.
lercgadOB al Gobierno., J
Gsflalfjas promete leYStitax la sesión ei a | «nérsibidoa ios repubiieanos aní®
la horapiavenida no está el Gobierno en ^  que eí GoMerao prsten-
27-60 SáadHdl pisa obtener el emprédüo, y maní- nsción 
27 63 27 Bĵ geo Hispano-Francé/i, facüi-vBmvo,D. Bonifacio Esp&jo
LÓpeb, D. Cfetios. 
y D. Ricardo
laba la caálidan necesaria pero con un d®8-|Alma¡dBa. i®
iuento que representaba elevada suma y á| a. Mi«nel
mdícióü de que las jáminss faeran trans-| eosducdóa al eemeaterio dé Baa_Miguel 
S e s  para poder negcckria» , |dsl f8  la J®,
vista de que estes condiciones no Román, empleado en las oficinas del go
8itio.
Ivenían al Ayuntamiento, fué desechado bierno civil.
Toda la Cámara: May bien. | d® ádl&s' vacado-
B...¡o j  W eí  ̂ cotlM• VWv'WO'T' P - » 1 fc SItío el proyecto'de aiociacióne», del obispa-¿ n®« y cMiar luego tas 
'dodeBaijoz. findsfiuido.
Junoy pide que se Éffi|ilíéél plazo para la! RaTAsifi®*'
xfidención militar. Según La noüciaa que se reciben*píOou-
Weylar piomete estaáiar él ésnuto. ;gg bastante regocijo en los aduaras ia cotí' 
Se entra en la oyden del día. 1 gla qua Raisull fAciiitará dinero, arma:
ymanleioncs para rechazas la inminente 
iinvaslón dei tessitoflo por las fnem s ex-
d  broyípto, discutiéndose después otras 
fóraulaslpara llevas á cabo ei dichoso ém- 
tlempo niéwto% prosperando, ea definitiva, ia 
e léstionar un anticipóse Consumos, 
ElRictámen de la Comifiióa será sánelo 
nado^ú el cabildo de hoy
Al acto asistieron numerosas personas. 
Envismoi nuestro pésame al marido de 
la flnsda.
RIAl® ®satp® w|«eIrsi«liO«. — A las
diez de la noche anterior oUestionáron en la 
calle de Almacenes los muchachos Juan
( m m m Q m L O )  .
(Balsámicas a! 6reosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes eonsisacn per lo pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á qne dá lo­
gar nna tos pertlnáz y vioieista, permitlsndolfi 
descansar dnrante la noche. GontinuaadiOiSMl̂  
es logra ona «curación radical».
Froelm IIÜA peséis esla 
Fsímaela'y Droguería d# FRANQ0 Ei.® t
Üy A m érioa ''-.  ̂
fPÁlÍA CONSTRUOCipN Y f,^!Lfír|í:'
r  tTABSíOA»B|fiEa^¿
V̂ENTAS AL POl MAYOKY MEHOl^
J o s é  I m p e l l S t i a F i  |
M É  D IC O -O I B U  J  A N O
Especialista en enfsrmeáade» de la ma­
triz, paito», gargánta, venéreo, sifili» y es­
té masfO.—Consulta de 18 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios eonveneionales.
>|iObrinos le J,berrera Fajando 1
~ “ CASTELAr, 5.-8ÍALAOA 3
.'A • .. , ..........
SANATORIO QUIRURGICO
DU
Se liqnila un segunde piso
en A  M i Ugaite BaiMos, 26
NUESTR& SRI. DE l i  VICTORI*
San Patricio, H .—Slálaga
D R . J. H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciona» de lodá» clase». Consulta 
i económica de 3 á 5 de la tarde. Habita cio- 
Ines independieatea para los operados, con
esmerada asistencia.
Discútese el proy '̂cto de asociaciones.
Rectifica ex enjiamente Albó y manlfles-_____
iique el Gobierno carece de valor ,país ^8*!-ira»jeras, 
clarar que la Ley tiende á persegair l&s ór '
denes religiosas. _______.
Canaleja» le llama la atención acerca d e i^  tratara en Cónsejó acereg dé
las proporciones de su discurso. _ i aeíüud de Navarrorrevertés
R o a c v v a
No se ha podido averiguar nía» palabra i 102 BL LLASía UB JUANA
BL LLANTO DB JUANA 103
Martínez AséPjo consums el segando tur­
no en contra, y califica el pioyscto da gér- 
men de diáooidia éntre liberales y cooser- 
vaores.
Declara, en nombró ds su partido, que 
jamás lo aceptarán, y lo juzga tac abaurdo
Todos ios miniatToa aseguran que han 
desaparecido la's dlsfrepandsff, pero m In- 
dad&ble que hay algunas desayeneadss 
latentes, aunque B0 resfrran con gran coi- 
idado.
’ “1 ' 1 1  m a t a - c a l e n t u r a s
‘ Estima qaé el proyeeo equivale á un gsi-' |3iia@©s
to de guerra que so lansa al piis, copiado; a l B s ló l QBBaál®*
de Francia,y que es atentatorio al pñnclpio| x̂ os médicos lo recetan y el público lo 
de voluntad. í proclama como el medicamento más eficaz
Contéstale Muñoz Chaves defendlíudo la  ̂poderoso contra las CALENTURAS y to- 
fácultad del poder ejecutivo pura legískr ¿a clase de flebses infecciosas. Ninguna 
«Obre la legalidad de les órdenes religiosas, «reparación es de efecto más rápido y se- 
Aseajo rectifica y considera el «pro.
como atentatorio á la Íibéítad. i® P r e c i o  d e  la caja 3 pt setas. Depósito Cen
A las cinco, y treinta la cáséasa ss reúne - paímacía de la CiUe de Toriijos, nú 
éñ secciOhés. í j^gj.ó  ̂ es quina á Puerta Nueva. -  Málaga
Reanudado el acto á las seis y diez, día-, 
cútsieel presupuesto de Gfobsrüaciós. | " Í . . A  A L , E G B I A
GanaiejíiS declara quí> ai el GoMarnonof Qj û Restaurant y íicLda de vinos de
oeupa ei banco aza!, se verá precisado á le -' Qj_jjjg.pp jj[ŝ 5iípez.
vantar sesión. Sê v̂ielo fá la lista y cubiertos desde pc-
Acude Ramanones y se aprueba hsetá el 1̂ 50 ©a adelanta, 
ttllculo octavo. I A d i 'i r i u  callos á ia GéíiOveeft á pesetas
El presidente lísma la atención acsicá' de ; o ‘60 sAciéa.
U» excesiva» ei^isnSás que se vienen píe-1 seleétoa vico» ¥oriles dei co íocherc 
«estando. - ■ f ¿ídisudro Moreno de Lueuns, se expenden
Rornaaones opina ’qne sólo deben aáml- ; „  ¿a Aleesía —18, Casfes Quemudafl, 18, 
tiiBe las que sean de más fácil estadio. |
Promuévase largo Ineidsnte sobre la í 
creación de una plazá en Corseó», pJOpue«-| » í)Ibs~^vi
la por ia comisión. ' s Í 1 IS I.í I n1Í1Í1 ÍW l^ m
Mochales y Saatióa combaten el capítulo 
catorce, que dlstribaji'a la cifra consigü^á | Oaa®8 SíSíSf Má£©é«i
p»ra él servicio de'correos. ’ | Día 12 Díciembub'/,'' . ■ .
Mochales aboga porque se atienda á las í 4 vlcts . . , , u» .,9.80̂ 4 9 36 
emprecas paítieul»rei»,en lo qu» respecta alj j^ce/ive» á la íista, U de 27.&7 á 37.63
alcgíes como si hubieran bebido Champagne en vez del 
“ i S f t  había detenido para liar un cigarro, y míen-
...ae M arm ita  «
wteaa™a oomeozdí’arrancar nno í  nno sus blan- 
M pétalos, repitiendo en alta voz, sin proocapareo de los 
I8 la redeabaa, las peéi 
ñoco, mucho, con  nasíón...»» .  J.«l Tiir̂ n.
ds: «Me quiere,
— Los enamorados nunca estamos solos. ¿No nos acom ­
paña la imágen de la persona amada? Pero dime, ¿que era 
eso de otra puñalada, da que hablabas antes?
Juana, que había estado conteniéndose y ocultando su 
enojo bajo una forzada sonrisa, dejé estallar su coiera.
— XJna puñalada, sí; y esta vez será mortal, por que ©res 
tú quien me la ha dado.
E p U a l e  M ro jT á  la cara los restos de la Üor. 
m arg. ^ J u a n a  caia desplomad!?, com o
qui
ridal
li el mismo instante, , , ,
p  pierde el sentido, en brazos de la duquesa.
^tengcT¿No’ ha visto usted á Marcial con  su qué-
la dt
Hambuífo á ia vifcíai. .
i
I f  aria á la vista
«íS L343 á !,.345
fia 9í30;á 9 45 
dSíSV^S á 87.6» 
ásiir344á 1.346
bm asiado que leh ev is to . Es una infam ia-prepuso 
mesa estrechándola contra su pecho, 
sí; ocúlteme usted; no quiero que me ysa.
5,Ua tarde Marcial debía ir á com er con  la señora de
^  La“t e m l  mSsearE soBriente de costum bre en su «em-
blaritejjas mismas miradas am orosas en
se encontraba tan mal, que casi no tenía ,
_¿Eres tú? —murmurú oo)ú cierta dulzura al verle.
Su D ^ re  no sabía nada.
-lOaVdisgusto me causa verte peoi I 
-Es é é  hoy he recibido o tra  puñalada—repuso miran-
“ L i ‘‘ S 9 V 9 n os im a g in eb a  M arciales que pudieran ha-
berle vistoXo, el Pré G atelan con  Margarita.
L os S ñ oF s¿  tapan la cara coú  las para que no
\  « 1A0 nnTÍsienses andan por hiedio del flujo
— Sí; te he visto con  esa mujer cuando deshojaba una
margarita para tirártela á la cara.
Marcial no supo qué responder.
— Adiés, vete—exclamó Juana ocultando sus lagrimas. 
— Das veces has intentado matarme; si sobrevivo á ésta, 
por Dios te pido que no me mates la tercera.
B ríaccon  suplicó hasta lo  infinito; pero Jaana_mostróse 
inflexible señalando sin cesar la puerta con  tan im perioso 
ad«mán, qke tuvo que obedecer y retirarse.
Por la Ecche debía ir, com o de costumbre, a ver a Mar­
garita, pero en su lugar le envió esta lacónica misiva: 
«Esta vez hemos concluido para siempre, Margarita: la 
fatalidad nos separa. No volvam os á vem os jamás.»
Marcial.»
fifi
Por vía de respuesta recibió un pliego de luto que era 
una invitación para el entierro de la preciosa joven , seña­
lado para de allí á dos días.
Entre los papeles de la cortesana se encontró este es- 
crito.
«La dicha no so mide por el tiempo. He pasado seis me­
ses disfrutando los mayores placares deí aimíi: seis siglos
. .  r il
Ó seis días. , . .  . *
»Y o  creia en la dicha eterng; pero ha venido una mujer
estableeimieuto de liadüc teiefóuie&w.
Romanoaes le muos&ra pftsUdario áe If. 
lósuiaeión del teléCuno en tede» ia» segio- 
M», pero »e carece de recurso» para ello, y  ̂- ¿  la vista
lo» teiegrallBta» ce oponen á que! g ig
*vsí;,vr.sr’ ^
Lo» repablie&no* piden voíaelónoalpara el primero, aprobándole por 78| Civil, eUafermo Antonio López Nava»,qua
•abagio» contra 39. |caroca de recurso»,
Liviña pifia qae ce lebije el flanqueo fie - F|¡i»©f6sa íraiiéSI®®
los conozca!!, y los parisienses ha
iris entre el ir y venir de las gentes y ei ba-? • *_  ̂ A»*»
El próximo
rallo de las faéaen cubiertos por
n o le  ocultaba nunca, co n v e n id o  de qu® nadie 
B» ocupaba d i él, y eu esta confianza respondió con  la ma- 
yo^ B M grefr%  ^ “ “ “ ‘ f  *
caba lírpara  f a f  un pasco por el B osque y poder mejor
soledad se piensa mejor.
y m « ha desengañado.
»N o la buscó Marcial, pero me ia arrebató, y d £ ^ e  en­
tonces siento el furor de la leona y las torturas del*ab^i^‘
pensar en tí. 
— Claro, ení
dono.
»A caba de decirme adiós para siempre 
es el sepulcro. Moriré.
»Se creyó, sin duda, que yo podría burlarme 
com o otras machas. ¡Áhí No. Me había retirad' 
me: en él caigo destrozada. - , 1
»Esta vida insoportable ya me pssa demasiado.?
»Vendedora de sonriaae, repudiada por todos, •* 
da de mi madre, maldecida por mí misma.,.
sier »
pos ̂ PiGHarBg DiaÉafl •i'-.riírn.ÍX'-'*
Sil riiagjs al púMfcc TMta aassíras Snearsa!#!;;»»» szastí' BAir Sol boidaáoi do sedo» istiUos: :
Snifijesj rialsi, Bs&tieia, gaato Talaics, eiii, ijiei-íaáes 
«i3BÍa aáqaiaa
0OMÉSTÍC1 BOBINA CENTMIi, 
saa qae ssi «mplsa aaivarsaimeat# par» lai iDaMiai.iÎ orCaAor WMWtKh __ ___ r _ ir_. ■ . - Ila saia»» s»» «» ®híí;í8s c i» üâ aUu, ea las labem ¿» ropa blaaes, preaáas ée tmíJí  y otras ilaüaree.
■ÍlB l'aP spxa.ltt3 ;
íé-
14 do
oa qas 20 emplee I» soltar». Iidei los loto {PsMu 2,59 sstnaiyÉis,
---  I i—.'- . >>»̂-.«s(v>m4vnwirKQr»7̂-«wc;K5ggpBnî \<
CALLOS, DÜEEZASI sáaimasaseimŝ SBe
„  p a r a  e o s
Pí̂  el CaQI(̂  Onstiido qae se él inÉi
La Compañía fakíl Siager
C oneesioüaH ^ eB B sp ^ iÚ ^ C O C S y C .
Siacrax^iam  $tai la, K * io v l» .e ^ ' A o 3 ^ 4 1 » !^
■ Í»eo«« , 8
Curan segura y radicalmente á los cincos días de usar este CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡U N A  P E S E T A !  ¡ ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En ^da» las farmacias y drogueíias. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Perez áouvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
E n  la  I m p r e n ta  d e  e s te  d|arii 
06 v e n d e  p a p e l  p o r  a n r o b a s .
¡¡CALLOS! ¡DÜ&1ZASÜ
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M l d F á i a l i e a
•  ̂ Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con fráRm 
pilcel e insirucciones.
; ^  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  mU N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIPRA, 10 Argensola, farmacia, Sfadrid -De 
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VIGENTE PERRER v C • 
PEREZ MARTIN Y VEL ASCO y MARTIN y DURAN de Madrii
de ls« más acreditada» íábrioas inglesa», franees»» y belga».
•^^roba0,70peseUPortlaad , (negroyelaro). . . . .  , 0,80» extra (bisnoo)
R (»̂ ŝ’̂ ')Pa5ra pavimentos. . . . i,’-Oal HidrSwltca ................. , q 90
P o r  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c ia l e s
®ia«o extra, lo mejor qae se eonocé parapavimentoí! y aceras,
J(!í®éji;ssi3a B9j,bt®~ F'ra®irí- áí»| voa*«S®, IS -M áilísgn
_QOTSiCiliOq |JpJ*£Sj| HUXt;}(ríftJos*-—Slí V̂ '̂ -SoD SflttOfl VfiSSfOS
©
específico de ía diarrea jr«rd» 
de los. ni ños. Olgostivo y aní:o4§>- 
tico intoetinai, do uso eops.’cl&S en 
las enferijrtedadeií de ja ««feiíoSi*,
OS VEfTA ES ÍAC FAáSÁSSAá:
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í g  ®
eS esafSMss(
sm©
maás ®nf&ríax&úm.í&®B ei®i MíaSíOmag o . —-'Í'üüî iíi—  ̂ -̂fara. vw«:vm«\jyAfj3.(eh»;jg i-'t
ittacicínes dt.gesti'vas se restableoess en algunos días éoii e l’
K- -™— — -
E L ÍX IR  Q H E Z
Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, vennouth y sodas 
Casan Quemadas 1 Y  3.
Almnerzo
..dnk»iranBn;?>’nmf
por cinco reale», en casi parti- 
calar.
Esmerado trato. 0e garanti- 
»a 1» tatisfücción deipapilo.
Ea e»lA Adminietración in- 
formerán.
IS« y o n d e n  
Varioie cnerpo» de estantería, 
do» mo»h»dores y una puerU 
de entrad», todo de recíentt 
conitmcción.
laformaián, D, Luia de Vo- 
kzquez. 1. (portería)
e e '  l a ,
Pjrof«eo!P d«i «miriijo y  
plr&tai>n »1 ó le o
Oíase» en su casa de dos á 
cuatro de la tsrde y de siete á 
nueva de Ja noche.
Lticcionea á domioiiio. 
Precios mó ¡ices 
Avist s calle Granadh 116 pral.
S s  «ivaetm  a n o  ó  d o i
cabalreroB en familia.
Oamas á precios arreglado! 
Granada 1I6, Pial.
La Canespefófl ‘
^ Oasa d© familia de Buflna 
Victoria.-Habitaciones amue­bla d^suon ó sin asisteacii.
Vísta» á calla Granada. íJtl dererla nflm. 12.-Malaga.




ua piíso hijo en cails áa la Vi^ 
toíia, núm. 40, j
Darán razón en la tienda eJr 
tablecida en dicha casa.
iBnioo^gestívo. Es la; preparación úigŝ fMva más cíMuaoida m 
wuo el mimao. Dopósko-en, todas las faMiaeiaítV
OoiMn ®í pwwiít'
Unico ibportador en España 
^HUGO JAECKEL HANDWERK 
Píaza de Uncibay, 9, l . “.-M A L Á G A
ÜAF¿ HEÉVraO MEDIOmAIi' In 1000 pasetas anualss se alquila
,NO es recomendsdíslmo eii la tiña (farus y pórrigo), grietas 
.6 (almorranas), Lupus (manifestaciones hsrpéticas y esorA 
ilcosis (meatagra), Pltiaiisis (afecciones del cuero cabelludo) 
erupcipaes y afectos de la piel, ea las que como basp de 
. acción antiséptica, enérgica y pronta.
^nro TRATACálENTO DEBRSYNE. En MÁLAGA pídase 
GRANADA, 42 y 44, y CANALES, COMPAi ÎA, líy yen 
capital y dé la provincia. 1
letas frasco para el cáncer y úlceras malígnss de la pie!, ó 
frasco cuando sea el cáncer en la matria, estómago, intesti-
J^aiBfs fcssftaefir»u¡ramBB®nr ,Stl isás 8sa«̂  K®ia E«(l J d«¡a& aír?lessc«. üoLraidtiSs oaiexm 1lea I
^  S todas Mitos,í«B*fal, Comías. S3. S£«áEÍa, fe í
esersa snlsifbtoiaoato.a to
ftaassla iSe A.
cómoda cae» de campo, de iarnt-jorablea condicionpe hiitéoicas 
A do» kilómetro» de esta ciud&á, camino de ruedas, coa ocho 
hébitacione» en planta alta, cinco en 1» :h{»ĵ , cuadra, cochera 
ciw&l p»ra gallinas y media fanega de tkrra-husrío coa’ sieso. ’ 
Dáraa m ón n̂ e»la,Adraíaisi?scióa.
;1el Doctor W  Stak no- 
’witchz. A los quiuce días 
)le emplearse y aún antes, 
ífa notándose im vello ca«
«Tratamiento d© 
Jas enfermedades 
qei cuero cab©!!». 
do, barba, pesia», 
ñas, cejas y erup­
ciones eb la: pisl.>
I L í O e i é i i  i 
C a p i l a F  ^
Antiséptica
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
>á u ACEITERA lALAGUEiA
jí iniperceptible,que con< 
rfirtiéndose en pelo, crece
I ¡qguidamente, transí or­
inándose en ima hermosa 
cabellera. Precio del fras» 
5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi- 
l^ales establecimientos de 
.Perfumería y Quincalla.
' para hssrsile» do víaos coa ascos de Metro ó de
««seno se venden á precios económicos. ,
Darán m óa  loa Seos. Hijoa y Nieto de F. Ramos Téne*.-~Má- .«ga.
Ei DEBREYNE EXT, 
de todas clases, Hemorroi 
fulosjts), Psoriasis (lepra), 
y en tpdas las nIceracioQ 
tratamiento, se precisa u 
Maravilloso descubTii, 
en las Boticas SOUVIRÓ 
todas las b!eu surtidas de 
Debreyne externo, .6,
Debreyne interno, 8 peset 
nos, etc. fc
Los iamediatos efectos|[ue pí t̂éctizan Is sin rival acción del Tratamiento Debrevne 
en la curación del Cáncerioa tres. DETENCIÓN DS LA ÍNFECCIoN ¿résentándose
las uícersciones de un colif imás natural, aiúévguándose el estado congestivo genérál
desprendiéndose los tejidof^ddñ^dos, tnodiñeándose los infartos y de'fapsí'ecifíndo ese 
mtlolor pútrido, típico d^Ias llsgas msiiguas, CALMAR LOS DOLORES LAriUAN 
TES que permiten a! enfépo dormir, encontrándoRe lúddo yalegrc sin los efer tos 
Tw'ürrtín® moífiaa tetros nsFCóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que stti ‘dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
én su pwíe moral por la pronta mejoría esperiéentada, se alimenta mejor, lá nutri- 
o ción es más perfecta y el acento de fuerzas eí¡ visible pbr momento^ Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de una ismpára que agoniza por falta de aceite, v aue al 
echarle resplandece de unlnp̂ do rápido. ^
 ̂ *1"® rueden .-(preciarse casi a! momento de tas primeras áDlícaciones
del TRATATíOENTO debreyne son suficientes par» que sea considerado como me- 
d o DETEKTIVQ Y CURATIVO de tan lettib.e dolenci?, tenida h a ? S r p S u ™ ;  
ble, ya que las cmeatas operaciones á que Oran sometidos los pacientes, pocas casi 
nicguaa vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección qué cir­
culaba en la sangre, hacía retíacsr al poco tiempo la manifestación en el mismo ounto 
operado ó en alguno de los inmediatos.
DOCTOR MATEOS en el GABINE­
TE MEDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 1.°, MADRID. Gran centro cxirativo 
laudado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecidoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los mis modernos adelantos de instrumental 
parsUexploracióndetodaslaaenfiírmedadée. '
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO FN GENERAL Lss 
®® emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AMERICA. 
NO PRECIADOS, s8 i. , MADRID, NO SON DE l’OMPOSICIÓN SECRETA Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
 ̂ '9<?3 V ha merecido informes favorables dé los Síes MF«
m Í T to¿?o '1^^  ̂ DEL HOSPICIO en ,5 de Junio y d e T ^ s S o llBUKAIÜKIQ en su sección mé^ca en st de Agosto, ambos informes en el referida 
ano de 1903; son pues lo» tratamientos recomendados por los diferentfls Doctores esne, 
ciahstas del GABmETOMÉDICO^AMERICANO, DÉ MADRID, los ÚNICOS que Se-
?n foS s E M ^ °|  S n e Í A »  “  d e  lo s
lE ntéaig«neéa! 
Píphád el Anís Campañi 
(Mam RegÍBíyads),
Se den itóaootja» grati». 
Paería del Ma? 6 y 8.
Acaba de llegar tin gran sne* 
tí do de todas cDsss.
Acera de la Marina (cacha-
rrcííiu
Míe iblanoa superior & 50
oéntiar es libra.
Etnprpsa que redime á metáliao 
del servicio miliiar actioo. 
Participa li'Mí P^die» de fa­
milia, que admite susctipcio- 
nes pf ;a el ínmedMto soilpo d  ̂
1907, pudlómiose adquitis; la») 
base» y condicione» de lo» co,n- 
tratofi, en la oficina del jfepri>- 
seoiante de esta Empresa, doA 
Adoifode Znlaeta, calle de Pai 
irr»», Dúra 23, al que puede 
ligirse la correspondencia...
No se admiten corredores.
X s í i  C ó l e e t i v a  i
CONFITERÍAT PASTELBilIA
acera de la Marina num, 21 
Se ecnfeeciónan toda clase 
de dalcés 7 8© sirven encargo» 
de íodáig clases.
Espedalxcíéd en dulce» d$ 
pascuRB y exquisito polvo de 
'hat&ta.
Barriles para uvas y pasas y I
Casa de Ultramarinos y ComestiHes
EspeeialiiJad para familia» dónde encontrarán todo»; ló» arií- 
culo» necessriamenté indiínensables para i® ca»s, ezúcare» thé 
café, coníéjva», lamone», SíIchíchoneB, Chorizo», Vine» de k»
NOTA.—Tod»» la» persóna» que compren en eRta paa» ítn
'***'“* ^ « e i r S á t
8«®m--©eiBOgiteoii<ledas ■teJara®aátegr~€^Sa¡D®?tói©.*
Irado?. nece»itfe un niño que eníieada algo de moa-
T O R B lJ O jS , S 7  y  5 9
pueden ganar hombres f  r mu­
jeres ir afea] ando ©n »n cata 
por nueístrá cuenta ó propia. 
Maraviiloea invención; artíoij-
m m m B
Á r i D A t O  P I Z Á
■ ' " t .  R E S E T A ®
Se .SAN;Eí áOX), miysm <5uelá»d«Jd&c-Bi-an piwaw y rssdicaíctoüra todas t*j
^  y tJericwi-eo áe Da-.-i.̂ US-We ¿Kíto CríSiCíiM., Úalsas sxir̂ tláaa v «va-. 
*  ̂ íi« _Ba!yj!{>sia. y lifaSarcá; varias soj^-ps-ásíteoi íHaffejneste las prescril ,̂
.
¡ Poíiié ©aa^2o.Píi?iñ^^^’w»afi!i«il .¡i® líRítoetonoa,_____
D E JPpSITA R IO  B. GÓMEZ  líM  TóTÁT.Ar^A
lo novedad, fábil, útil. lucrátí- 
vo par* todo», nunca vistij,
I  iBtiaeasase ©n oadapsíf» perf 
I  aoaas y reprosentante» que def
seea colaborar y repreaentaip 
este aanurabl© invento. Envía­
se fraitno domicíjio elegante 
muestra)^© y explicaciones.
Franqufeíí respuesta.
s o c ie íiAd  it a l ia n a
Calle Ünii'>erpidád, niimero S
BASSEUONA '
F’ ]r«í.otlé*i:«it:«i «te,-fárinah- 
cía, con cuatro.año» de prácti­
ca, ge otrepe, dentro ó íaeré 
de la capí tai. R»áón, por escri­
to: M. Bertrán, Hotel Inglés.
104 BL LLANTO DE JUANA
I  Wotai itfies
^^Mimadtel [No quiero .ni esoribMel L oq u e  deseo es el
P«-
omlnfiA entierro de Margarita rindiendo eímerecido
como quiera: hasta cnan- 0 consiste en morir pomna pasión.
 ̂ común porqae Brlancon bres- )se á pagarle un sepulcro.  ̂ ^ü^ncon pres-
a í e r r á b a n c a a n d o  la aterraban.—Si Bmncoa no s® muere de nena es fiue in«
anas no matan.Más de nna vez hemos d^e^le ?oñdS
i a S e í l  efectivamente £larciai en oí 1 ére-Lachaist. Nos saludó y estrechamos su
âno izqnieMa, porqae fa derecha la llevaba m  ca“ estS 
o i  consecuencia de im dnelo que había teriido DM una
Z “ r i i r d r A r S ^ ^ ^  enco^ntrade
: je á la que j o  qua^tfl roa}m?ale” era’*lé,^^^ “ ®
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S  níL lH a”  a '® .® '" ? P “ ®® dedicaba cuatro horas
ni dn  ̂ P ío cual en
porque si bien disponíase de con tí- 
S a n f o S S  v '® “  *«s talos relaciones, era ésta una deci-SKM aplazada siempre para jamás cumplirla.
ban amigos no abandona-
^   ̂ casamiento, y él se-gnfa también con indiferencia á,sa doble pasión.
U n día de hermoso^ sol la duquesa de *** convenció á 
rru^e vistisfa y la acompañase en su ca-
llevaré á usted al Bosque. A esta hora no hay ni» 
die é iremos á tomar leche al Pré Gatekn. ^
ÍJfür j  basta la pareció que respiranio 
el aire puro da la arboleda recobraría.alguna fuerza. 
hiStaba tan débil que faé necesario trasportarla hasü el
iandó; pero una vez en la avenida de la Emneratriz se sin» 
Uó mejor, tanto, que le expresó su agradécimiento á la 
duquesa en estos términos: «Usted me salva: mire us:ed 
ya no tengo fiebre,» y le tendió la inano á su amiga, la ¿uái
remiso que la alegría del a lma era la salud del cuerpo, 
aasta que llegaron al Pré Catelan fué aquello uns de-
 ̂ ■
Bildí&lS:
Acuejdo» adoptado» poi eate Avaata- 
mlento en Oítubie.  ̂  ̂ «
—Idem poí los de Tümx. Coín y Avehi- 
dona.
Idem máxima, 18,0. 
Direoión de! viento, î ijO. 
Estado del óieiO, déspíúadó. 
lEtado del mar, tranqmio.
-Reparto hecho por la Diputación pajasmo», pesetas 12,Sg.
M m t m ñ é i íw m
Rese» sacrifleada» en ei día 12:
20 vaemsoa y 6 temerse peso S.982 Mío» 
2S9 gramo», pévetas ̂ 98,32.
21 lanar y cabrío, peso SOS Mío» 250 gra-
—Vamos—pensaba Juanj?,—ya mé encuentro otn. Hoy 
es viernes: mañana puede mandar jCarcial que puMquén 
las amonestaciones, y dentro de quince días easades.
La duquesa se proponía visj’ar por España; pere ella le 
suplicó que se quedara para asistir á la boda, queMa vez 
sería en seno.
cubsi» el déficit d® sa» gAsiog sn 1907.
—Tajifa de aíbiíjíos extvaojdiaasios de 
^iegosíio,
“ EJietos y reqaiaüoJiaE de divejaoe 
jozgaáoB.
í  As$rii>®iónes hechasr ayer:
_ NAciffli^hlos: A.léjándr0  ̂A Pineda,
4aan Bszaiíi Gambo* y Gregósio León Nú-1 
ñfa?. ■
_ DAfaDciozse»: Adela íiraáaex Ravasró 
-Fedeifico Nogales Morales. /
. _   ̂liraiseABío ¡os ik  i;|8.iyÉé®sA r fe,,
NA^mientós: ÉnHgáe'Ctofítocil^
:latiy ' f  afAefeRafi]|ál^alúaT ■ 1 ^ ':
' Mateim^niós:, i^medíoa MÜiexUams. 
feo coíAfo^BaBtámffiníe'Uaj'ioksi, ■
"á’l óAsso aó#siist
.Majía Saárez JlméiiGZ. ■ ;
: i f  funcióneB: Emilio Postiiio Víla.
31 08??dO'3, peso 2,537 l^o» 000 srvamoii, 
pesstsa 938,83,
Total do s>s8o: 5.835 Míos 500gramos. 
Total jreóaüdádo: neaetas 538,80.
Reeatidaoióh obtenida^n el día de la fe- 
cha por ios concepto» siguienteB:
Fór Iphránaoiones, 829 peseta».




La séñcja legfeesá á an cáaa á lo» poco» 
îhomfefeíos deihabcj isálMo.
—¿V&eíve» por algo^qué ha» olvidado?-- 
Íepreí;aníael,6»p080.r- 
—No,qaoBiac; ruelvo pos algo que he le- 
■Soíáado. ' ' '  .;
—Me alegra tanto verla feliz—díjole la duquesa,-r-que 
ya no me voy hasta qsíe pase la ceremoniavEatsrá usted 
cemasiado guapa para que yp̂  me pierda el espestáealo.
En esto llegaron al Pré Gatekn.
—¡Qué fastidiól Ya hay gente,
•^No importa, son enfermos. Además; no baaremos del
COüa10«
^ irn p tm m
ü®aw8 &i
«Cabo San ViañDtf»; 
.■ií'Sem.’ «Cabo Roe&», de 
J(Rm «Cabo Queje», de Marsj 







El kndó se detuvo delante de la lechería y la duquesa 
ñamó con la mano á una de las camareras para pedirle 
dos tazas de leche, «De lecha cálientc^-r-añadó,—tráigala 
usted del establo.» f  ' ■
Juana siguió distraídamente con los oj*ps á la mueha- 
cüa, y de repente vió aparecer dos persónas cuya presen­
cia le produjo no ya fiebre sino delirio.












¡i'áliara medía. ?71i " 
ira mínima, 7,9.
Daepaé» del essayo gónerái de la ópera, 
inlórpela á un amigó.
Í -—¿Qi;é te perece ia música,
—Que en cierto» momentos es dematiado 
fealvaendoaa. Peto aQpongo qae lo habrás 
. hecho adrede» para que él públicp »e dei- 
piejte dó cuando en cuando.
í TEATRO CERVANTES.-Compañía có- 
ico-djfmática Borrás-Gobeña.
.Ej}úóíón para hoy: «El gran galeote» y 
q<£ñana de sol».
l^nlrlda; de tertulia, 75 céntimo»; ídem 
de pajfeisí»; 60 ídem.—A ia» 8 1¡2.
;; TE&.TRO LABA.—i4)mp*ñía sómifO-lí- 
ricü de D. Ventura de la.Vega,,
V, Ala»'!? 3¡4.— «Morirde risa», '
i A ia»/9 li4.-r7«nanío de ángeie*». j 
A !a» ÍO l]2.-r «La trompa cío Eustaquio» . 
En nada seedón se exhibirán diei eoa- 
dioe cihematopáñeos.
Entrada de anfiteatro, SO céntimos; ira­
da, íB.
Tipografía da Ei. Pofülai
